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M a d r i d , Octubre G. 
L A E S T A T U A DE CASTELAR 
K» Cádiz l ia revestido gran solem-
nidad el acto de la inaug 'urác ión de 
la estatua del gran t r ibuno Emil io 
Castelar, 
La. ceremonia fué presidida por el 
seüor Moret y ás is t ie ron , a d e m á s de 
n u m e r o s í s i m a concurrencia, todas 
As autoridades civiles, militares y na-
vales. 
D e s p u é s del acto, orgranizose una 
proces ión cívica que se d i r ig ió al tea-
t ro , donde se pronunciaron discursos 
en loor de Castelar. 
P A R A LOS POBRES 
DE A N D A L U C I A 
E l Cónsul de España en Xew Y o r k 
te legra f ía desde aquella capital que 
los españoles residentes en los Esta-
dos Unidos han acordado abr i r una 
suscr ipc ión con objeto de allegar re-
cursos para atender á los que sufren 
las consecuencias de la crisis ag r í co -
la en Anda luc ía . 
CONGRESO SOCIALISTA 
Ha celebrado su primera sesión en 
M a d r i d el sép t imo congreso obrero-
•ocialista. 
De La Discusión de ayer: 
¿Cree el colega y creeu sus actuales 
consejeros, que es prudente en los ac-
tuales momentos pinchar á La Discu-
sión para que saltel 
¿Creen los directores del Partido Mo-
derado, que es justo ni honrado i r á re-
co-ii pensar los servicios de La Discu-
sión, tomando como batería para dispa-
rarle, las viejas columnas del histórico 
órgano autonomista? 
¿Creen que es eso provechoso ni prác-
tico? 
Esto último sí lo es. 
¿Qué cosa más provechosa ni 
más práctica para abrirse camino 
un periódico ministerial que con-
tar con el apoyo exclusivo del 
Gobierno? 
¿Y qué mejor manera de con-
seguir eso que lanzando á la opo-
sición á los periódicos amigos del 
Gobierno? 
Aquí el verdadero patriotismo 
andará muy escaso; pero todo el 
mundo sabe á su casa perfecta-
mente. 
Créalo La DiscusióW. 
Y buena prueba de ello es la 
aspiración que acarician algunos 
moderados y que, según se dice, 
está próxima á realizarse, de fun-
dar un gran periódico ministerial 
en el fondo y en apariencia in-
dependiente á imparcial. 
¿Tratan de servir al Gobierno 
ó al partido moderado siquiera 
los que tal proyecto acarician? 
¡Qué tontería! Aquí cada uno 
procura servirse á sí mismo y lo 
demás son pamplinas. 
Para fundar un gran periódico 
se necesita mucho dinero. 
Y con mucho dinero puede 
vivir mucha gente. 
Y el periódico independiente 
de nombre y ministerial de he-
cho, llegado el caso, puede im-
poner candidaturas y hasta crear 
situaciones políticas á espaldas 
del partido gubernaraental y del 
Gobierno mismo. 
Si se tratase de veras de servir 
al partido y al Gobierno, ¿cómo 
se había de pensar en lanzar á la 
oposición á los periódicos adic-
tos y en hacer imposible la vida 
á los independientes, pero gu-
bernamentales? 
En España á ningún partido 
dueño del poder se le ocurrió 
jamás fundar un periódico para 
ponerlo enfrente de los grandes 
rotativos que le habían ayudado 
decididamente en sus campañas 
electorales. 
Y ni Sagasta ni Cánovas pen-
saron nunca que podía ser medi-
da de alta política acabar con la 
independencia de E l Liberal, que 
tantos y tan grandes servicios 
prestara á los gobiernos. 
Antes al contrario. Moya y sus 
compañeros de redacción han 
sido premiados más de una vez 
con actas y grandes destinos. 
¡Y aquí se pretende acorralar 
á los que sirven de baldel 
En ( t á trópicos no basta 
triunfar ael adversario, es nece-
sario acabar hasta con la cuarta 
generación. 
a Y á veces se regresa hasta el 
canibalismo, como diz que en 
ocasiones ha ocurrido en una is-
la vecina. 
Por eso á la derrota del can-
didato de la prensa para una se-
nadur ía por la Habana, soporta-
da con resignación incompara-
ble, se ha seguido el proyecto de 
fundar un gran periódico para 
acabar con La Discusión. 
Que no acabarán claro está; 
pero entretanto algu-nos van v i -
viendo y otros ven satisfechas 
sus pequeñas pasiones. 
Que los combatidos, que los 
acorralados, sin causa ni pre-
texto razonable, tienen derecho 
á la vida y han de defenderse, 
quizá con perjuicio grave del 
Gobierno y del partido que dis-
fruta del poder? 
Qué importa? 
Aquí no se trata de hacer go-
bierno, ni de hacer partidos gu-
bernamentales, n i de hacer país: 
aquí no se trata más que de ha-
cer p o r la vida individual ó 
cuando más de grupo, y por eso 
bril la en todo su esplendor, arri-
ba y abajo, el más incontrastable 
caciquismo. 
ECOS DE L A POLITICA 
Se»ún las noticias cablegráficas de 
estos últ imos días, en Tokio se desa-
rrollaron sucesos tan importantes como 
desagradables para el Mikado; pero no 
obstante la minuciosidad de detalles 
que anunciaban los corresponsales, ó 
mucho se les quedó en el tintero ó la 
censura les obligó á ser menos exten-
sos de lo que quisieran. 
Tras una noticia de carácter grave, 
otra atenuando la primera, si es que 
no la desmentía por completo; y du-
rante este juego telegráfico que dis t ra ía 
nuestra atención, el pueblo japonés se 
despachaba á su gusto, vociferábase en 
las calles, repart iánse con profusión 
palos y pedradas y ardían, en medio 
del júbi lo popular, las estaciones de 
policía y las oficinas del periódico Ko-
kumin, único órgano de la prensa que 
se atrevió á aplaudir la conducta del 
gobierno y aprobó las condiciones de 
la paz de Portsmout. 
Pasado este primer período de des-
bordamiento, la fuerza armada entró 
en escena, y las idem que se desarro-
llaron en las calles de Tokio, han sido, 
por lo trágicas, dignas de que fueran 
comentadas por la excelente pluma de 
nuestro insigne Echegaray. La sangre 
corrió en abundancia y no ha sido pe-
queño el número de las víctimas que 
lia ido á engrosar la ya exorbitante ci-
ñ a de ias producidas por la guerra. 
Todo esto pudiera haberlo evitado el 
gobierno de Tokio, ó al menos en gran 
parte, si no hubiera prohibido un 
gran mitin que organizaron los jefes 
de los partidos de oposición, aprove-
chando la indignación del pueblo, con 
objeto de protestar de la paz hecha en 
Portsmout. 
Seguramente que los efectos del m i -
t in se hubieran quedado reducidos á 
unos cuantos discursos de carácter bé-
lico y á violencias de lenguaje, evi tán-
dose así las sangrientas escenas del mes 
pasado. 
Sin embargo ninguno de los distur-
bios ocurridos en Tokio tuvieron ca-
rácter revolucionario; todo ello fué 
efecto de una explosión de carácter po-
pular; pero que llegó á adquir tal 
magnitud, que el gobierno se vio pre-
cisado á enviar tropas á las legaciones 
extrangeras para evitar conflictos ulte-
riores de mayor trascendencia. 
La verdad de los hechos, t ratándose 
del Japón, es imposible conocerla has-
ta que pasan varios meses, pues entre 
las muchas habilidades que poseen los 
nipones figura la de ser muy reser-
vados y lo suficientemente astutos para 
ocultar aquello que no les conviene se 
dé á la publicidad; pero como el 10 de 
estt mes ha de ser la apertura de la 
Dieta y allí se ha de discutir la ratifi-
cación del tratado, no será extrafio 
que sepamos perfectamente lo que 
quiera que ocurra, pues se esperan su-
cesos de tal magnitud que se hará im-
posible toda reserva. 
As í lo creen los periódicos ingleses, 
fundados en la pretendida dimisión 
presentada por los generales Nodgi y 
Nodzú; dimisiones que, á ser ciertas pu-
dieran crear una situación tan difícil, 
por el apoyo que para la causa de pro-
testa popular representan esos dos hé-
roes de la guerra, que pudieran hacer 
cambiar, no solo los derroteros trazados 
por el gobierno japonés, sino quien sa-
be si hasta los destinos de la nación. 
Verdaderamente que las conclusio-
nes de la paz no responden á las 
brillantes victorias obtenidas por mar 
y tierra, y sí á la cólera del pueblo y á 
la crítica situación del imperio llega á 
unirse el descontento del ejército, en 
grave aprieto ha de verse el Mikado y 
difícilmente saldrá avante en tan espi-
nosa situación si no consigue á fuerza 
de incienso la gracia de sus dioses. 
TELEQUÍNO. 
s e » 
S i se q u i e r e u n m a g n i f i c o 
3Ionte- Carlos , d e t a f e t á n b o r -
d a d o , a c u d a á L O S P K E C I O S 
F I J O S , B e i n a 7 , y A g : u i l a 2 0 3 
y 2 0 5 . 
LA CASA DEL POBRE 
Mes de Sepííeintire íe 1905 
A pesar del olvido en que las perso-
nas generosas han tenido durante un 
mes á nuestra Asociación, hemos rea-
lizado nuestra obra; si bien no de ma-
nera tan ámpl ia como demandan las 
infelices criaturas que imploran un so-
corro, ni según nuestros deseos. 
Gracias sean dadas á los asociados 
que no nos han abandonado en estos 
momentos y sobre todo á las generosas 
almas que no se han cansado de acudir 
con su óbolo á aliviar las penas de tan-
tos seres indefensos que viven en la 
angustiosa situación de su miseria. 
Tal parece que la lucha de los últi-
mos días de Septiembre ha adormido 
los altos sentimientos altruistas de 
nuestro pueblo, ó que con ella podría 
alimentarse á nuestros desventurados 
niños y mujeres, para quienes la feli-
cidad no se vislumbra siquiera. 
En el mes de Septiembre hemos re-
caudado de nuestros asociados $246-98; 
han ingresado de la limosna de la Vi r -
gen $74-70, y de diversos donativos 
$12-68. 
Se han abonado $183-88 por el al-
quiler de 34 habitaciones; se han pa-
gado S10-60 por plazos de máquinas 
de coser; se han invertido $100-60 en 
41 ranchos. Gastado en total $417-52; 
resulta, pues, un déficit de $33-10 pa-
ra el próximo mes de Octubre. 
Se han distribuido además 271 latas 
de leche condensada. 
Número de familias inscriptas. 801 
I d . id . socorridas 161 
Niños inscriptos 3289 
I d . socorridos 1298 
Mujeres socorridas 438 
Hombres 2 
Cuenten nuestros asociados con la 
seguridad de que su pequeño donativo 
alivia en mucho las penas ds esos se-
res desgraciados, y cuenten también 
con que el socorro solo se hace á las 
mujeres más necesitadas y á los niños 
más desvalidos. 
Tendremos sumo gusto en presentra 
nuestros libros y comprobantes de 
cuentas á las personas que deseen cer-
ciorarse de cómo se distribuyen los es-
casos ingresos de nuestra perseverante 
Asociación. 
En Habana, 58, todos los días h á b i -
les, pueden Verse nuestras cuentas. 
Una súpl ica: No olvidemos á nues-
tros pobres. 
DR. M. DELFÍN. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d o l a de L A T R O P I C A L . 
España productora 
L A P E S C A E N G A L I C I A 
Toma de dia en día mayor increj 
mentó, sobre todo en Vigo y laCorufia. 
Actualmente existen en la ria de "Vi-
go 33 fábricas de conservas. 
E l número de obreros que trabajan 
en ellas llega á 4,086. 
La fábrica que menos, tiene 40 ope-
rarios, y las hay que cuentan más de 
300 hombres empleados en la citada 
industria. 
En un año emplearon 573,000 cajas, 
aparte de las de hoja de lata. 
La producción durante 1904 fué enor-
me: ascendió á 40.100,000 latas de sar-
dinas y 516,000 de otros pescados. 
En la Coruna es también grandg el 
incremento de esta industria, que pro-
duce un colosal rendimiento á los que 
á ella se dedican, al pueblo y á la em-
presa del ferrocarril del Norte. 
L A M O D A Cigarros 
La inciensa mayoría de los fumadores inteligentes proclaman ya los cigarros 
L A MODA 
como los mejores conocidos. 
El que los prueba una sola vez ya no fuma otros. 
OIGANLO BIEN, todos; fumadores y concurrentes, ^ no c a l c a n 7ií¿nca y son 
valederos en todos los establecimientos donde se vende nuestro incomparable 
cigarro. . . . . «¿r ; 
Los regalos que hacemos, y que tenemos en exposición en nuestra fabrica, a 
la vista del público, «on tan variados, útiles y hermosos, que son el asombro del 
público y el terror de nuestros concurrentes. 
ESC AHÍ! Z 
Cable: J O S E V A K E Z . T E L E F O N O 1383. 
66 L A C E N T R A L 99 
OOODftlCH 
J o s é Alvarez y C a . 
Agentes Generales de las Gomas 
- " G r O O T y R I G T S i " -
P A R A . AÜTOMOVI L E S . 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SURTIDO COMPLETO. 
C1871 alt 3 oc 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y ROBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén I™l">rta<lor A* 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ.^ 
Depósito general de ios ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ S ^ Ó r W , creador de 
PATENTE» fabricados '>01*^ p ^ ^ ^ ^ J ^o^asias Relojerías y Joyerías 
la marca que lleva ese nombre. Pídanse 
de la Isla; al por mayor. m i . í > / > D r 
Muralla 27 altos. Correo 248. Telefono 685. 
26t-l co 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y ^ A S O C H ^ E l Futuro Presidente. 
E l A ñ o viejo en la Corte, A las nneve: 
13032 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . N U P A L I B L E . R A P I D A 
T m i ANTIGtTA Y R E B E L D E Q U E S E A . 
™ , ^SoS sus habituales ocupaciones duraate el tratamiento. 
E l enfermo P u ^ ™ ni en fricciones, 6 unturas ni en in-
No se emplean los P ^ P a r a ^ curados-atestiguan el éxito, vecoinnes ,-Los ya numerosos eaíermos curauwa^v^ & 
QABÜrMlW del Di4. Lage. 80t-16 $ 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores ex ictos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oc 
OBISPO 
NO ESFUERCE 
USTED SU V I S T A 
Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópt i -
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Es ta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten una visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competeute. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
«1363 
Nota: No tenemos representantes en ningún punto. 
alt 26t-2 0 
¿TIENE VD. TELEFONO? ¿SI? 
Pues póngale una T E X ^ E F O ^ U X T A . 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
PIDA LA TELEFONINA A SUS 
Agentes: F I N A & C o.—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
T J I S © I * . I I X f £ t 1 i l o 1 © . 
PELETERIA 
L E P A L A I S R O Y A L , Obispo y Villegas, 
Calzado TJfaría Zarrientos, 
Este es el calzado de moda para el presente invierno, el que lleraráu todas las damas el«i 
gantes, el que usa 7 ha puesto de moda, la famosa artisU M A R I A B A R R I E N TOS. 
TTT?«ASuemê ^Lê ^nÍ̂ de naestro Públlco 6nel er»n Tsatro Nacional-OBISPO y V I i LLEGAS.—TELEFONO 174. ü-1889 8HI 
D I A R I O D E L A MARINA^Edieidn de la tarde-Octubre 6 de1905 . 
EL TIEMPO 
OBSERTATOEIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Octubre, 0, 1905. 10. SO a. m. 
Se han confirmado plenamente las 
enposiciones que hacíamos ayer Robre 
el nuevo centro que se estaba formando 
al ESE. de Kingston y SSB. de Sántia-
£0 de Cuba. Hoy podemos añadir que 
dicha depresión se está poniendo en 
marcha con rumbo hacia el Korte á pa-
sar por el Canal de Barlovento entre la 
isla de Cuba y Hay tí. 
M. GÜTIEEEEZ-LANZÁ S. J . 
Subdirector. 
(Por telégrrafo) 
Sania Clara 6 de Octubre de 1905 
á las 8 y 55 a. m.. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l ciclón ha entrado ya francamen-
te en la segunda rama de la pa rábo la 
do su trayectoria. Probablemente 
e m p e z a r á á .sentirse en la reg ión cen-
t r a l de la isla esta noche ó m a ñ a n a . 
Jo ver. 
Habana, Octubre 5 de 1995, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
I íUsM Mínj^Med 
Termómetro centígrado„l28.9 123.3 
Tensión del v a p o r de 




72 851 60 
Barómetro corregido f 10 a. m. 757.18 
m. m [ 4 p. m. 755.01 
Viento predominante E. N . E. 
Bu velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 356. 
Lluvia, m. m 0.0 
El Mfljii-iiaifl. 
JUAN F. O', FAERILL, Secretario de 
Estado y Justicia, certifico: 
Que la presente es copia fiel del ori-
ginal que obra en el Departamento de 
Estado de esta Secretaría, del Tratado 
de Comercio y Navegación celebrado 
; entre la República de Cuba y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, 
suscripto en esta Capital el día 4 de 
Mayo de 1905. 
Su Excelencia, el Presidente de la 
República de Cuba y Su Majestad, el 
Rey del Reino Unido de la Gran Bro-
1 tafia é Irlanda y de loa Dominios Br i -
' tánicos de Ultramar, Emperador de la 
i India, deseando extender y facilitar 
| las relaciones mercantilrs ya existentes 
! entre ambos países, han determinado 
! hacer, para ese efecto, nn nuevo Tra-
1 tado, y han nombrado como Plenipo-
tenciarios snyos, á: 
I Juan Francisco O' Far r i l y Chapo-
I t in , Secretario de Estado y Justicia de 
la República de Cuba, y A Lionel E. 
< G. Carden, Ministro Residente de la 
Gran Bretafia en Cuba; 
Los que, después de haberse eoma-
nicado mutuamente sus respectivos po-
I dere» y de haberlos encontrado en de-
bida forma, han acordado lo que sigue: 
Ar t i cu lo I . 
Habrá recíproca libertad de comercio 
\y navegación entre los dominios y po-
sesiones de las dos altas partes cons 
gratantes. Los ciudadanos ó súbdito-
de cada una de las dos partes tendrán 
plena libertad de i r KÍU restricción con 
sus buques y carganv ^ á todos los 
lugares, puertos y i i • . !os dominios 
y posesiones de la ol • . que les es ge-
neralmente permitid.) . . ó pudieraaerlo 
en lo futuro á los nacionnteg, y gozarán 
[respectivamente, en materia de comer-
fclo y navegación, de los mismos dere-
chos, privilegios, libertades, conoeaio-
Ines, inmunidades y exenciones q u e 
¡ disfrutan ó pueden disfrutar los nació-
i nales, eindadanos ó súbditos sin que 
hayan de pagar contribución ó impues-
to algnno mayor del que los mismos 
paguen, y estarán sujetos á las leyes y 
reglamentos vigentes. 
Esta estipulación, no obstante, no 
tendrá aplicación al comercio de cabo-
taje, respecto del cual los ciudadanos ó 
eúbditos de las dos partes disfrutarán 
del trato de la nación más favorecida. 
Ar t í cu lo I I 
No se mantendrá ñi impondrá prohi-
bición ó restricción alguna á los artícn-
los de toda clase que siendo productos 
ó manufacturas de una de las Altas 
Partes contratantes se importaren en 
los dominios y posesiones de la otra, 
sea cual fuere sn procedencia, que no 
se haga igualmente extensiva á la im 
portación de artículos similares que 
sean productos ó manufacturas de cual-
quier otro país extranjero. Esta dispo-
sición no es aplicable á los tipos de de-
rechos de Aduana que sean exigibles 
sobre las importaciones, los cuales con 
t inúan regulándose por la legislación 
interior de c a í a uno de los dos Esta-
dos, ni á las prohibiciones sanitarias y 
de otro género que surjan de la necesi-
dad de garantizar la seguridad de las 
personas, del ganado ó de las plantas 
titiles á la Agricultura. 
Ar t i cu lo I I I 
No se impondrán en los dominios y 
posesiones de una ú otra de las Altas 
Partes contratantes, otros ni más altos 
derechos ni contribuciones, á los ar-
tículos que se exporten á los dominios 
y posesiones de la otra Parte, que los 
que se pagan ó en lo sucesivo se paga-
ren á la exportación de los mismos ar-
tículos á cualquier otro país extranje-
ro; y no se impondrá prohibición al-
guna á la exporiación de cualquier ar-
tículo de los dominios y posesiones de 
nna de las dos Altas Partes contratan-
tes á los dominios y posesiones de la 
©tra, que no se haga Igualmente exten-
siva á la exportación de artículos simi-
lares á cualqnier otro país extranjero. 
Ar t í cu lo I V 
Los ciudadanos ó súbditos de cada 
nna de las Altas Partes contratantes dis-
frutarán en loa dominios y posesiouos 
de la otra, de un trato enteramente, 
4sual al que se dó á los ciudadanos na-
tivos ó subditos ó á los ciudadanos 6 
súbditos de la nación más favorecida, 
en todo lo relativo á exención de dere-
chos de tránsito, almacenaje, primas, 
facilidades y rebajas. 
A r t í c u l o V 
Todos los artículos que son ó pueden 
ser, l ícitamente importados en los puer-
tos de Cuba en buques eubanoa, podrán 
ser importados en dichos puertos en 
buques británicos, sin estar sujetos á 
otros ni mayores derechos 6 impuestos, 
de cualquiera denominación, que si los 
referidos art ículos fuesen importados 
en buques cubanos; y, del mismo modo, 
todos los artículos que son, ó pueden 
ser, l ícitamente importados en los puer-
tos de los dominios y posesiones de 
S. M . Británica, en buques británicos, 
podrán ser importados en dichos puer-
tos en buqnes cubanos, sin estar sujetos 
á otros, ni mayores derechos ó impues-
tos, de cualquiera denominación, que si 
los referidos art ículos fuesen importa-
dos en buques británicos. 
Esta igualdad en el trato se observa-
rá indistintamente sin atender á si los 
referidos artículos proceden directa-
mente del puerto de origen ó de otro 
cualquiera. 
De la misma manera habrá perfecta 
igualdad de trato, en cuanto á la ex-
portación, de modo que se paga ránJos 
mismos derechos de exportación y gas-
tos de ferrocarril y se concederán las 
mismas primas y rebajas en los domi-
nios y posesiones de cada nna de las 
Partes Contratantes á los artículos, que, 
estando destinados á la exportación, 
son, ó pueden ser, l íci tamente exporta-
dos de dichos lugares, bien se efectúe la 
exportación en buques cubanos y britá-
nicos y cualquiera que sea el lugar de 
su destino, sea uu puerto de una ú o t r a 
de las Altas Partes Contratantes ó de 
cualquiera tercera Potencia. 
Ar t í cu lo V I 
En los puertos de los dominios y po-
sesiones de uno' ú otro país no se i m -
pondrán, á los buques del otro, dere-
chos de tonelaje, de puerto, pilotaje, 
faro, cuarentena ú otros derechos seme-
jantes ó correspondientes, sea cual fue-
re su naturaleza ó denominación, ya se 
exijan en nombre y beneficio del Go-
bierno, de funcionarios páblicos, de 
particulares, corporaciones ó estableci-
mientos de cualquier género, que no 
sean igualmente impuestos en idénti-
cas condiciones y en los mismos casos, 
á los buques de la nación más favore-
cida. 
Esta igualdad en el trato se apl icará 
á los buques respectivos, sean caá les 
fueren el punto de doude procedan y 
el de su destino. 
Ar t i cu lo V I I 
En todo lo que respecta al anclaje, 
carga y descarga de loa buques, en los 
p u e r t o s , dársenas, muelles, radas, 
bahías ó ríos de los dominios y posesio-
nes de ambos países, los privilegios que 
cua'quiera de las Partes Contratantes 
conceda á los buques de una tercera po-
tencia, se extenderán, inmediata é i n -
condicional mente, á los buqnes de la 
otra Parte. 
Ar t í cu lo V I I I 
Todo buque de guerra, ó mercante, 
de una de las Altas Partes Contratan-
tes que, debido á mal tiempo ó á acci-
dente, se viere obligado á buscar abri-
go en un puerto de la otra, estará en 
libertad de pertrecharse en el mismo y 
de abastecerse de lo que necesite, ha-
ciéndose luego á la mar, sin pag.T otros 
derechos que los que [en casos seme-
jante pagaría un buque nacioual. Ko 
obstante, cuando el Capitán de un bu-
que mercaute se viere en la necesidad 
de vender parte de sus mercancías pa-
ra abonar sus gastos, estará obligado á 
observar los reglamentos y tarifas del 
lugar á que hubiese arribado. 
Cuando un buqne de guerra 6 mer-
cante de una de las Altas Partes Con-
tratantes encalle ó naufrague en las 
costas de la otra, dicho barco ó buque, 
y todas las partes del mismo, sus apa-
rejos y los accesorios que le pertenez-
can y todos los efectos y mercancías 
que del mismo se salvaren, incluyendo 
los que hayan sido arrojados al mar, ó 
lo que produjeren, si fueren vendidos, 
así como todos los documentos que á 
bordo de dicho buque ó barco encalla-
do 6 náufrago se encontraren, serán 
entregados á los dueños ó á sus agen-
tes, cuando los reclamen. Si en la 
localidad no se encontraren los dueños, 
ni sus agentes, se entregarán aquellos 
al funcionario consular cubano ó br i -
tánico en cuyo distrito hubiera ocurri-
do el siniestro, siempre que los recla-
me dentro del término que fijen las 
leyes del país, debiendo dichos funcio-
narios consulares, dueños 6 agentes 
pagar únicamente los gastos que haya 
ocasionado la conservación de los efec-
tos; así como los de salvamento ú otros 
que, en caso análogo de naufragio, hu-
biere tenido qne abonar uu buque na-
cional. 
Los efectos y mercancías que se sal-
varen del naufragio estarán exentos de 
todo derecho de Aduana, á menos que 
se despachen para el consumo y, en 
ese caso, pagarán los derechos en la 
misma proporción que si hubieran sido 
importados en boque nacional. 
En el caso de que un buque entre de 
arribada á causa de mal tiempo ó que 
encalle ó naufrague, los respectivos 
funcionarios consulares estarán autori-
zados, cuando el dueño, capitán ú otro 
agente del dueño estuviere ausente ó, 
estando presente, lo solicitare, á inter-
venir con el objeto de prestar el auxi-
lio necesario á sus compatriotas. 
A r t í c u l o I X . 
Todos los buques que, según las le-
yes cubanas deben considerarse buques 
cubanos y todos los buques que según 
las leyes bri tánicas, deban considerar-
se buques británicos, serán tenidos,, 
para los efectos de este Tratado, por 
buques cubanos y británicos, respecti-
vamente. 
Ar t icu lo X . 
Excepto en lo referente á los dere-
chos de aduana sobre importaciones, 
convienen las Altas Partes Contratan-
tes que en todo lo relativo al comercio, 
navegación é industria cualquier pr i -
vilegio, coueesión ó iamnnidad ya con-
cedido ó que «n ! • adelante coace diere 
ana de las Altas Partes Contratantes á 
los ciudadanos ó súbditos de cualquier 
otro Estado extranjero, se ha rá inme-
dita é ineondieionalmente extensiva á 
los eindadanos ó súbdi tos de la otra 
Parte Centrante, pues es su intención 
que en cuanto á esto se refiere, el co-
mercio, navegación é industria de ca-
da país sea colocada por el otro en 
igualdad perfecta con el comereio, na-
vegación é industria de la nación múi 
favorecida. 
A r t i c u l o X I . 
Cada nna de las Altas Partes Con-
tratantes estará en libertad de nom-
brar Cónsules Generales, Cónsules, V i -
cecónsules y Agentes Consulares, con 
residencia en las ciudades y puertos de 
los dominios y posesiones de la otra 
Parte. No obstante, estos Cónsules 
Generales, Cónsules, Vicecónsules y 
Agentes Consulares no empezarán á 
desempeñar sus funciones hasta des-
pués de haber sido aprobados y admi-
tidos en la forma usual por el Gobier-
no á que fueren destinados. Disfruta-
rán de todas las facultades, privi le-
gios, exenciones é inmunidades de t o -
da clase, concedidos ó que se concedie-
ren á los Cónsules de la nación más fa-
vorecida. 
A r t í c u l o X I I 
Los ciudadanos ó súbditos de cada 
una de las Altas Partes Contratantes, 
que cumplan con las leyes del país. 
1 Tendrán plena libertad para en-
trar, viajar ó residir con sus familias 
en cualquiera parte de los dominios y 
posesiones de la otra A l t a Parte Con-
tratante. 
2 Se les permi t i rá arrendar ó po-
seer las casas, fábricas, almacenes, 
tiendas y terrenos que les sean necesa-
rios. 
8 Podrán dedicarse á su comercio, 
ya por sí mismos ó por medio de los 
agentes qne tengan á bien nombrar. 
4 No estarán sujetos, ni en lo to-
cante á sus personas ó bienes, ni en lo 
relativo á pasaportes ó á su comercio ó 
industria, á ninguna contribución, ya 
sea general 6 local ó á impuestos ú 
obligaciones de cualquiera clase, que 
fueren distintos ó mayores que los fija-
dos ó que en lo sucesivo se fijaren á los 
nacionales ó'á los ciudadanos ó súbdi-
tos de la nación más favorecida. 
A r t í c u l o X I I I 
Los ciudadanos ó súbditos de cada 
una de las Partes Contratantes estarán 
exentos, en los dominios y posesiones 
de la otra, de todo servicio mili tar 
obligatorio, ya sea en el Ejército, en la 
Marina, en la Guardia Nacional ó en 
la Mil ic ia . 
Estarán asimismo exentos de toda 
clase de funciones judiciales y munici-
pales que no sean las que las leyes im-
pongan respecto de los jurados, como 
también de toda contribución que, en 
metálico 6 en especie se imponga en 
sustilsición del servicio personal y, 
por último, de todo género de exaccio-
nes ó requisiciones militares. Los dere-
chos y cargas relacionados con la pro-
piedad ó el arrendamiento de terrenos 
y de otros bienes raices, quedan, no 
obstante, exceptuados, así como todas 
las exacciones ó requisiciones militares 
á que estén sujetos los ciudadanos ó 
súbditos del país en su carácter de 
propietarios ó arrendatarios de inmue-
bles. 
El trato que en los conceptos antes 
mencionados hayan de recibir los ciu-
dadados ó súbdi tos de cada una de las 
Altas Partes Contratantes en los do-
minios y Dosesioues de la otra, no será 
menos favorable que el que se otorque 
ó pueda otorgarse á los ciudadanos ó 
súbditos de la nación más favorecida. 
A r t í c u l o X I V 
Los ciudadanos ó súbditoá de cada 
una de las Altas Partes Contratantes, 
tendrán plena libertad para ejercitar 
derechos civiles en los dominios y po-
sesiones de la otra, y, por lo tanto, pa-
ra adquirir, poseer y enagenar bienes 
de cualquiera clase, muebles é inmue-
bles. Podrán adquirirlos y traspasar-
los á otros, bien sea por compra, ven-
ta, donación, permuta, matrimonio, 
testamento, sucesión abin test ato y por 
cualquier otro medio, bajo las mismas 
condiciones que los nacionales, ciuda-
danos ó subditos. Sus herederos po-
drán sucederles en dichos bienes y to-
mar posesión de los mismos, ya en per-
sona ó por medio de apoderados, del 
mismo modo y con las mismas formas 
legales que los nacionales, ciudadanos 
ó súbditos. 
Por ninguno de estos conceptos pa-
garán , sobre el valor de tales bienes, 
n ingún impuesto, derecho ó contribu-
ción, distinto ó mayor que los que sa-
tisfacen ó satisfagan los ciudadanos ó 
súbditos del país. En todos los casas 
se permit i rá á los ciudadanos ó súbdi-
tos de las Altas Partes Contratantes, 
que exporten sus bienes ó el producto 
de los mismos, si se vendieren, l ibre-
mente y sin someterlos, cuando los ex-
porten, al pago de derecho alguno dis-
tinto del que en circunstancias aná lo -
gas, pagan 6 en lo sucesivo pagaren los 
ciudadanos ó súbditos del país . 
Ar t í cu lo X V 
Las viviendas, fábricas, almacenes y 
tiendas qne ios ciudadanos ó súbditos 
de cada una de las Altas Partes Con-
tratantes posean en los dominios y po-
sesiones de la otra y todas las perte-
nencias correspondientes á aquellos, 
que se dessinen á uso de habitación ó 
de comercio, serán respetados. 
No se permi t i rá que se practiquen 
registros ó visitas domiciliarias en di-
chas viviendas ó terrenos, ni que se 
examinen ó inspeccionen los libro , 
papelea 6 cuentas, á no ser bajo iu» 
condiciones y en la forma pre.'erip as 
por las leyes para loa ciudadaau* ó 
súbditos del país ó para los de la na-
ción más favorecida. 
Los ciudadanos ó súbditos de cada 
nna de las dos Altas Partes Contratan-
tes tendrán, ea los dominios y posesio-
nes de la otra, libre acceso á los T r i -
bunales de Justicia para alegar y de-
fender sus derechos, sin más condicio-
•es, restricciones é impuestos que los 
fijados para los ciudadanos ó súbditos 
del país; disfrutarán del mismo trato 
que los ciudadanos ó subditos del país 
en todo lo referente á depósitos, ga-
rant ías y honorarios en los asuntos le-
gales y estarán, del mismo modo qne 
los ciudadanos 6 súbdi tos del país, en 
libertad de emplear, en todos los j u i -
cios, sus abogados, procuradores ó 
agentes, eligiéndolos de entre las per-
sonas antorisada» para el ejercicio de 
esas profesiones, en conformidad con 
las leyes del país . 
A r t í c u l o X V I 
Los ciudadanos ó súbditos de cada 
nna de las Altas Partes Contratantes, 
tendrán, en los dominios y posesiones 
de la otra, los mismos dereehos que los 
nacionales, ciudadanos 6 súbditos del 
país ea lo referente á privilegios de 
invención, marcas de fábrica y disue-
fios, cuando cumplieron con los requi-
sitos que la ley señala. 
Ar t í cu lo X V n 
Todos los efectos que llevan marcas 
6 Inscripciones, que expresen ó clara-
mente indiquen, que son productos 6 
manufacturas de una de las Partes 
Contratantes, serán, si dichas manifes-
taciones ó indicaciones resultaren fal 
sas, detenidas á su entrada en cual-
quiera de los dos Estados. El embar-
go pueden asimismo tener lugar en el 
Estado donde se fijó la falsa indicación 
de origen, ó en aquél donde hayan sido 
importados los efectos conteniendo la 
indicación falsa. 
El embargo se efectuará, bien á pe-
tición del correspondiente Departa-
mento del Gobierno, ó de parte intere-
sada, ya sea ésta un particular ó una 
sociedad, de conformidad con la legis-
lación propia de cada Estado; pero las 
autoridades no estarán obligadas á 
embargar mercancías de tránsito. 
Los tribunales de cada país resolve-
rán cuales indicaciones por razón de 
su carácter genérico, no están com-
prendidas dentro de las disposiciones 
del presente art ículo. 
Ar t i cu lo X V I I I 
Los.Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de 
cada una de las Altas Partes Contra-
tantes, que residan en los dominios y 
posesiones de la otra, recibiráu de las 
antoridades locales el auxilio que la 
ley permita darlos para la captura de 
buques pertenecientes á sus respecti-
vos países. 
A r t í c u l o X I X 
Las controversias que se susciten so-
bre la interpretación del presente Tra-
tado ó sobre las consecuencias de algu-
na violación de él se someterán, cuando 
se hayan agotado los medios de arreglo 
directos por convenios amistosos), á la 
decisión de Comisiones de arbitraje y 
el resultado de este arbitraje será obli-
gatorio para ambos Gobiernos. 
Los miembros de estas Comisiones 
serán nombrados de común acuerdo 
por los Gobiernos. SI no hubiese acuer-
do, cada una de las Partes nombrará 
un Arbi t ro, ó un número igual de A r -
bitros y los Arbitros así nombrados de-
signarán un tercero para eu caso de 
discordia. 
Las Partes Contratantes determina-
rán en cada caso el procedimiento del 
arbitraje y, no estando de acuerdo, la 
Comisión de Arbitraje estará facultada 
para determiuarlo de antemano. 
Ar t í cu lo X X 
Las estipulaciones del presente Tra-
tado no serán aplicables á ninguna de 
las colonias ó posesiones ultramarinas 
de 8. M. Británica, á menos que, en 
beneficio de dicha colonia ó posesión, 
el Representante de S. M. Bri tánica en 
la Habana dé aviso á ese efecto al Se-
cretario de Estado de la Repúbl ica de 
Cuba, dentro del año siguiente á la fe-
cha en que tenga lugar el canje de ra-
tificaciones del presente Tratado. 
Queda entendido que, en v i r t ud de 
lo estipulado eu este Artículo, el Go-
bierno de S. M. puede, de igual modo 
dar aviso de adhesión en favor de cual-
quier protectorado ó esfera de acción 
británico, ó en vi r tud de la Isla de Chi -
pre, en vir tud de la Convención de Ju-
nio 4 de 1878, celebrado entre la Gran 
Bretaña y Turquía . 
A r t í c u l o X X I 
El presente Tratado empesará á re-
gir diez días después de la fecha eu 
que se canjeen las ratificaciones y con-
t inuará en vigor durante diez años des-
pués de dicho canje. En el caso de 
que, doce meses antes de expirar el re-
ferido plazo de diez años, ninguna de 
las Altas Partes Contratantes hubiese 
notificado á la otra sn intención de dar 
por terminado el presente Tratado, 
continuará éste vigente hasta que trans-
curra nn año, contado desde el día en 
que una ú otra de las Al ta Partes Con-
tratantes hnbiese dado dicho aviso. 
El Gobierno de Su Magestad B r i t á -
nica tendrá, asimismo, el derecho de 
dar por terminado, separadamente, en 
cualquiera fecha, el presente Tratado, 
respecto de"cualquiera colonia, posesión 
ó dependencia br i tán ica que, á tenor 
de lo especificado en el A r t . X X hu-
biese accedido á ello, dando aviso á ese 
efecto, con doce meses de anticipación. 
Ar t í cu lo X X I I 
Este Tratado será ratificado y el can-
Je de las ratificaciones se ha rá en la 
Habana, á la mayor brevedad posible. 
En testimonio de lo cual, los respec-
tivos Plenipotenciarios firman el pre-
sente Tratado, sellándolo con sus se-
llos. 
Hecho en dos originales en la Haba-
na, el día cuatro de Mayo de mi l nove-
cientos cinco. 
( L . S.) JÜAW F. OTAREILL. 
( L . S.) LIONEL CÁHDEN. 
Queda expl íci tamente entendido, que 
nada de lo contenido en el Tratado que 
hoy se firma, será valer para impedir 
que el Gobierno de uno y otro país 
adopte las medidas que juzgare oportu-
nas, ya fijando derechos de represalias 
ó de otro modo, con el fin de nentral i-
rar los efectos de las primas qne, direc-
ta ó indirectamente, se concedan sobre 
la producción 6 exportación de ar t í -
coloi . 
Habana, cuatro de Mayo de m i l no-
vecientos cinco. 
(L. 8.) JÜAH F. O'FARRILL. 
(L. S.) LION KL CARDEN. 
D E L OBISPADO 
Como primer viernes de mes, cele-
bró esta mañana el Santo Sacrificio de 
la misa en la capilla del colegio " E l 
Sagrado Corazón de J e s ú s " , estableci-
do en la calzada de Buenos Aires, el 
I l tmo. y Rev. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis. 
Acompañó á S. L su familiar, señor 
González. 
ASÜNTÜS VARIOS. 
LA BANDERA DE CHILE 
La bandera del Consulado de Chile 
se encuentra izada á media asta, con 
motivo del fallecimiento del Senador 
señor Martínez, Jefe del Partido Con-
servador de aquella República. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor ameri-
cano Miam% de 17-41 toneladas, para re-
paraciones. 
JUEZ INTERINO 
El señor don Enrique Rodríguez X i u 
ha sido nombrado para que interina-
mente sirva el Juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de San Antonio de 
los Baños, mientras no tome posesión 
el señor don Ramón J. Madrigal electo 
para servirlo. 
CON CARÍ.OTER TEMPORAL 
El nombramiento del señor Ponce de 
León, Médico segundo del Puerto de la 
Habana, para que auxilie en sus tra-
bajos al señor Cónsm de Cuba en Tam-
pa, es solo con carácter temporal y has-
ta que se considere necesaria su per 
maneucia allí, para el servicie de Sa 
nidad Marí t ima. 
AL SEÑOR BONACHFA 
Son tantas las quejas que recibimos 
diariamente de los desplantes y atrevi-
mientos de los pilletes callejeros, que 
no es forzoso, ya que á lo que parece 
la policía no puede remediarlo, llamar 
la atención del Sr. Alcalde municipal 
sobre un mal que cada día toma mayor 
incremento y que desdice mocho de la 
culta capital de la Repúbl ica cubana 
La ley del Gobierno interventor r e -
ferente á que los menores de 14 aüos 
no pueden ni deben, en horas escolares 
ni después de las |nneve de la noche, 
encontrarse eu las calles, multando á 
los padres ó tutores que la contravinie 
ren, no está derogada, y es necesario 
qne se cumpla. La moral así lo exi 
gen. 
Un paseo por Perseverancia, p r ó x i -
mo al Malecón, pondrá de relieve las 
desvergüenzas de los pilletes de esta 
capital. 
EL DOCTOR LLEKENA 
La noticia, recogida en los círculos 
políticos y publicada por algunos cole-
gas, de que muchos delegados del par-
tido liberal-nacional pensaban presen-
tar en el seno de la Convención Pro-
vincial la candidatura del doctor don 
Juan Llerena para representante en 
las próximas elecciones, ha impresio-
nado mny favorablemente no solo á los 
afiliados de dicho partido, sino á la 
opinión pública, que reconoce en el 
ilustrado primer Teniente de Alcalde 
de la ciudad aptitudes y condiciones 
no comunes para llevar la representa 
ción del país. 
Felicitamos por ello á nnestro amigo 
el doctor Llerena y al partido á que 
pertenece. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
Bn el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ERRATA 
En el art ícnlo que con el rubro "La 
producción azucarera" vió la luz en 
nuestra edición de esta mañana, apa-
rece en el párrafo séptimo "que lo pa-
gado por fletes de caña y de azúcar se 
aproxima en miles de pesos á los sacos 
de azúcar producida, pues este año pa-
san de 90,000 pesos los satisfechos por 
este concepto á la Compañía de Ferro-
cariles Unidos de la Habana" debien-
do decir 70,000 pesos y á ruego del 
señor B, Mart ínez firmante del artículo 
en cuestión hacemos esa salvedad. 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56^ 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de Ca-
yo Hueso con carga y 6 pasajeros. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Procedente de Barcelona fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español M i -
guel Oallart con carga y pasajeros. 
E L M A D R I L E Ñ O 
Con carga y 17 pasajero.<entró en puer-
to hoy el vapor español Madrileño pro-
cedente de Líverpor y escalas. 
E L S O R L Á N D 
Este vapor noruego eqtró en puerto es-
ta mafiana procedente de Cartagena con 
ganado. 
E L I L L T D 
Para Cartagena salió ayer ef vapor no-
ruego l l l tyd . 
G A X A D O 
E l vapor l /oWa trajo del puerto de su 
nombre para el señor F. Wolf, 22 muías 
10 cerdos, 53 vaoas y 49 crias. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
DECLARA CION D E L M I K A D Q 
Londres, Octubre <5.~Conmnioan al 
Telegraph desdo Tokio , que la visita 
que el Secretario del Departamento 
do la Guerra de los Estados Uuiaos 
M r . Taft , hizo á dicha ciudad, ha te-
nido por resultado el convencimiento 
de que el J a p ó n c a t e g ó r i c a m e n t e de-
clara que no ahriga proyecto al-uno 
sobre las Fil ipinas, como erronamen-
te se le ha a t r ibuido . 
E L C A N A L DE SUEZ 
Se ha reanudado el tráfico en el Ca-
nal de Suez. 
l is ta m a ñ a n a hau empezado á desfi. 
lar por el canal vapores que se hab ían 
congregado durante el tiempo qu© 
p e r m a n e c i ó cerrado y otros cuarenta 
barcos esperan pasaje en For t Said, 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Se han regristi ado en esta ciudad 28 
casos nuevos de liebre amaril la y 3 de-
funciones. 
CONSECUENCIAS D E L T I F O N 
M a n i l a , Octubre (5.—Según los i n -
formes del Gobierno, han perecido 
durante el ú l t i m o tifón 200 filipinos 
y 25 americanos y extranjeros. 
A consecuencias del temporal y d« 
la fuerte sequía que este año se ha 
presentado antes del periodo de cos-
tumbre, ca lcú lase que los ingresos do 
la Isla se rán reducidos en un 40 por 
ciento. 
101 e jérci to ha sufrido grandes pér-
didas en los puertos situados al Sur 
del Arch ip ié lago . 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
Asm Petersturpo, Octubre 6—Todos 
los preliminares para las. elecciones á 
la Asamblea Xaclonal tienen que es-
t r r dispuestos, á in;ís tardar, para el 
día 28 del corriente. 
LOS CONSTITUCIONALES 
Tokio, Octubre C—El partido cons-
t i tucional , una de la» agrupaciones 
pol í t icas d e l J a p ó n , que hasta ahora 
no hab ía tomado ac t i tud alguna res-
pecto al tratado de paz ruso- japonés , 
empieza á dar seña les de que se opon-
d r á al Gobierno en las p róx imas se-
siones de la Dieta. 
J 
y 
V E N T A D E V A L O R E S 
Isuna York, Octubre El jueves 
se vendieron en ta Bolsa de Valores 
de esta plaza, 601,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en loa Estado* Unidos. * 
M E M D O MONETARIO 
. do 83 á 84 
. de 83 a 8ó 
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Oto a ra er icano l 
centra e^aüol! } ̂  109^ * 110>í 
Oro amer. contra I 0Q „ 
ptat-v espaftota. / a -y ^ 
Centenes 4 6.2")plaUu 
E n cantidades,, á 6.27 plata. 
Luises „ ¿6.01 plata. 
En cantidades., á 6,0J plata. 
E l f e8'> americ »• ] 
n > en plata es- l á 1-29 V. 
parola J 
Habana. Octubre 6 de 1906. 
Loqja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Ahaactn: N 
150 Ci jabón Sol, fi.SO c. 
15 Oí agua Burlada, litros, $6.50 a 
25 >) J> >» /Ti »> ?7 o. 
25 pp-19[2 vino Torregrosa, Rdo. 
45[4 „ ., ,. (15.50 ano. 
12 Ci chocolate M. López, A, $30 qC 
2», , „ |b'5 qt. 
18 „ vino Adroit Imbert, flO.OOc. 
500 paquetee pan trleo, 12 cts. uno. 
400 „ DátUee Berbería, 15 cts. nno, 
12 €{ Lj manteca La Cabana, $14.06 qt. 
* 0 \ } i » „ 114.55 qt 
3 Ci ̂  ,. _ $15.58 qt. 
20 barriera vino Estrella, $36 uno. 
50 Bi ,, „ $29.13 uno. 
200 Ci Jabón La Pé, $4.50 c. 
PUERTO DE_U HABANA 
BUgUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
. Dia 6: 
De Mlanii y Cayo Hneso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillen, ton. 996. con 
carga y 6 pasajeros á G. Lawton Chiíds y 
Comp. 
De Liverpool y escalas, vp. esp. MadrileSo, 
cap. Larfinaga, ton. 2090, con carga y 171 
pasajeros & H. Astorqai. 
De Barcelona y escalas, vp. esp. Miguel Ga-
llart, cp. Serra, ton. 2012, con carga y pa-
sajeros á A. Blanoh y Cp. 
De Montreal y escalas, en 17 dias, vapor ingléff 
Angola, cap. Jones, ton. 2360, con carga A 
D. Bacón. 
De Cartagenii. en 5 días, vp. ngo. Borland, ca-
pitán St i.ert, ton. 2415, con ganado á D 
Martine/ . Cp. 
SALIDOS 
Dia P: 
Cartagena, vap. ngo. llltyd. 
Dia 0: 
MobiU, gta. amer. Gertrade A. Bartlett. 
Galveston, vp. ngo. Ealfoud. 
N. York, vp. inga Casilda 
Tamplco, vp. amer. C. of Washington. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martiniqao. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. cub. Mobila* 
Sres. Anna Me Marchy—Richard Bagnall— 
Francisco Martínez—Juan Masccotc—Luis A. 
Witter. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l domingo, día 8, á las nueve. íunción so-
lemne á la Virflen del Rosarlo, con sermón 
por un P. Dominico. 14317 2t-6 3m-5 
I>e Idiomas, Taquigrafió» Mocanairrafia v Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
_ . SAN IGNACIO 49. 
tlaietoes 4e lamafiuuk * S^iáslanoob* 13018 36 7 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Octubre 6de Í905L 
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NOCHES TEATJLn.ES 
E l Abítelo. 
La obra de Pérez Galdóa con que ge 
presentaron anoche, por vez primera 
ante el público de la Habana, el señor 
Fuentes y las actrices y actores que 
forman su compañía, es sin duda lame-
jorque ha llevado á la escena su ilus-
tre autor, trasladándola al teatro de una 
creación propia que todos conocemos 
como novela dialogada. Para loerar 
esto, ha sido menester despojarla de 
muchos episodios bellísimos, que alar-
parían demasiado el cuadro escénico. 
Y no es propiamente un drama, en el 
sentido retórico de la fra?e, porque 
falta ese elemento pasional que consti-
tuye la esencia de toda obra d r a m á t i -
ca, y en sn exposición, desarrollo y 
desenlace, no hay esos episodios del 
amor, de la desgracia ó la dích.a, que 
encadenan el ánimo del espectador y 
producen sensaciones que conmueven 
hondamente el corazón. Pero si de esos 
lleraentos, que son, por decirlo así, la 
médula del drama, carece Et. Abuelo 
para ser la obra de un dramaturgo, 
abundan en él los grandes pensamien-
tos del primero de nuestros novelistas 
y de una de las más puras glorias lite-
rarias de la España moderna, la crea-
ción de caracteres admirables y de 
aituaciones bellísimas. Y si no es un 
drama en la legítima acepción de la 
palabra, es una obra maestra del genio, 
que por ser genio, tiene el privilegio 
de lanzarse por las esferas del arte, 
produciendo lo bello y lo grande, sin 
que lo sujeten trabas ni convencio-
nalismos de escuela. 
Hay en sus personajes, admirable-
mente trazados, algo que recuerda, en 
BUS grandezas y desventuras, á los de 
una de las más bellas obras de Shak-
speareque nos (Uoron á conocer, há más 
de veinte años, Bnmanuel y la Beitter: 
E l l\ey Lear-j y hay también en ese 
octogenario Conde de A l b r i t un reflejo 
grandioso de aquel teatro de nuestro 
siglo de oro, en que Calderón y Kojas, 
Alarcón y Moreto, Lope y Tirso de 
Molina, sus más genuinos representau-
tos, dieron color y vida al carñ.cter ca-
balleresco español. No ha buscado, nó, 
el insigne autor de El Abuelo, para su 
obra, ningún personaje de Calderón, ni 
de JSliakspoare; pero se ha igualado á 
estos dos genios de la dramática en la 
concepción del protagonista, en que 
se adunan el orgullo do raza cou la iu-
(jiiflirantablo í irmezadel carácter. 
El asunto de la obra es tau sencillo, 
que cabe encerrarlo en una docena de 
i enviones. Muerto el hijo del Conde A l -
brit, casado con una opulenta irlandesa 
inadro de dos hijas, deja escrita á su 
padre una carta declarando que una de 
esas dos niñas,—Dolly y K e l l , - n o es 
«aya: que sn esposa le fué infiel y la 
tuvo de un amante, pintor. Y quiere 
el viejo castellano de la edad moderna 
saber cuál es su verdadera nieta y cuál 
a hija del deshonor. Para averiguar-
lo acude á sus antiguos dominios, de 
ios que ha sido desposeído y donde v i -
ven las dos señorita», que por igual lo 
miman y agasajan y quieren. Las vio-
lencias de su carácter cou los que fue-
ron sus servidores y olvidan los bene-
ficios que le deben, exacerbado porque 
no puede descubrir la verdad, hacen 
que se le quiera encerrar por loco, á la 
1!la"era que el don Lorenzo Avendaño 
de O locura y santidid, de nuestra tíche-
garay; y cuando, al fia, la luz se hace 
y llega la verdad, Nell, la verdadera 
meta, lo abandona, y Dolly, la hija del 
crimen, se aferra á su cuerpo, o rno la 
yedra al tronco, dispuesta á compartir 
cou el pobre anciano dolores y mise-
rias, exclamando:—"Si Dios entra en 
1'tu corazón, allí encontrará á Dolly 
con su patita coja... Abuelo, abuelo 
mío; cuando todos te abandonan, yo 
soy contigo". 
"—Esa es la obra del amor",—cla-
ma enajenado el conde de A l b r i t . 
Nada más bello que esos diálogos, 
nada más completo y bien acabado que 
esos caractéres en que ha puesto Pé-
rez Galdós toda su alma. El Abuelo 
entró en el corazón y en el pensamien-
to del público y se adueñó de e'los. De 
aquí las explosiones de aplausosque se 
tributaron á la obra y de los que 
participó el primero de sus intérpretes , 
el señor Fuentes. 
Obra de grandes caractéres E l Abue-
lo, necesita para su interpretación gran-
des actores; porque todos sus persona-
jes, aun el más insignificante, están 
trazados de mano maestra. Y no dir ía 
la verdad, si por galantería dijese que 
habían estado á la altura de la obra; 
que no basta el generoso empeño y la 
buena voluntad para vencer dificulta-
des insuperables. Las señoritas Aróva-
lo y Abad —Dolly y í íe l l—tuvieron 
momentos felices y la primera, sobre 
todo, rayó á grande altura en la escena 
final de la obra. Los señores Colora, en 
el profesor de las niñas, y Martí, en el 
Cura, fueron entre los hombies, aparte 
del señor f uentes, los más afortunados. 
Hay que esperar que el señor Nieva de-
je la afectación de que hizo derroche, 
para entrar en el campo del naturalis-
mo. Para ello no tiene más que seguir 
las huellas del señor Fuentes, que tuvo, 
momentos felicísimos y en los que 
arrancó aplausos estruendosos al públi-
co. Es tan grande la creación de Pérez 
Galdós, que para llegar á interpretarla 
'requiere los poderosos alientos de un 
actor genial, que como el inolvidable 
Vico, lograba elevarse á las más altas 
regiones del arte, para hacerse admi-
rar en ellas. Ya es mucho, y por ello 
lo felicito cordialmente, lo que logró el 
señor Fuentes. No pidamos más, y re-
goeijómonos de poderlo ver y aplaudir, 
como lo hemos visto y aplaudido auo-
che. 
E l Ahueh ha sido presentado con 
verdad y lujo escénico, digno de ala-, 
bauzas. Tres bellísimas decoraciones se 
preíentaron, merecedoras de aplausos. 
E l teatro del Dr. Saaverio ha susti-
tuido el antiguo telón de boca por otro 
muy bonito y apropiado. 
La concurrencia, extraordinaria. Las 
más distinguidas damas de la socie-
dad habanera ocupaban palcos y lune-
tas en la función de anoche. 
JOSÉ E. TRIAY. 
E L CENTROASTÜRIANO 
M E M O R I A QUE PEESENTA LA SECCIÓN' 
D15 INSTEUCCIOX DEL CENTRO ASTU-
RIANO EN LA APERTURA DEL CURSO 
ESCOLAR DE 1905 A 1906. 
Señores: 
Preceptos reglamentarios, y práct icas 
establecidas cuyo cumplimiento nos es 
grato, oblígannos á presentar esta breve 
y sencilla Memoria, la que procurare-
mos sea fiel exponeute de los trabajos 
realizados por la Sección de Instrucción, 
y de los adelantos obtenidos por los 
numerosos alumnos que á nuestras 
aulas concurren. 
Ningún acto de los muchos que aquí 
se celebran es, como éste, hermoso y 
alentador. Podrán los bailes revestir, 
quizás, mayor esplendor y estar más 
concurridos; pero no por eso tendrán 
la significación al t ís ima de esta fiesta, 
como tampoco responderán, de un mo-
do tan completo, á la misión pon todos 
conceptos noble y civilizadora que des-
empeña el "Centro A8turiano',. 
Fiesta de la inteligencia ésta, aquí 
venimos, directores y dirigidos, á daros 
cuenta de la labor realizada y de los 
progresos hechos, erigiéndoos en compe-
tente Tribunal calificador, á cuyo fallo 
nos sometemos tranquilos: ¡que j amás 
han temido los que abrigan.la profunda 
convicción del deber cumplido y de ha-
ber puesto al servicio de una buena cau-
sa las energías todas de su voluntad! Por-
que podremos haber cometido errores 
en el ejercicio de nuestros respectivos 
cargos; posible es que los resultados no 
hayan correspondido n i a l esfuerzo n i 
á los sacrificios realizados por la Aso-
ciación; mas, si ta l sucediere, culpa 
nuestra no será, porque—creedlo—he-
mos hecho cuanto nos ha sido posible, 
á fin de responder á la delicada misión 
con que fuimos honrados de llevar por 
j{bonos de Sarcia Cabala para todos ios cultivos. 
Probados por 6 a ñ o s congran éxito en esta isla. 
Para caña, marca 
Para tabaco, marcas 
i GUANO NÜM. 5, SUMATRA, VUELTABAJERO Y SANTA ROSA. Se preparan abonos de la clase y análisis que se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALA no hay malos terrenos.—Se regala una magnífica 
colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
DIRIGIRSE A 0. GARCIA ZABALA & C.A = AMARGURA 
C-176'/ alt 12-22 
los'mejores derroteros posibles todo lo 
que á la enaefíanza se refiera. 
Mas, el resultado ha sido—á nuestro 
juicio—bastante halagüeño, como lo 
demostrarán con muda, pero convin-
cente elocuencia, los datos estadísticos 
del curso á que se refiere este informe. 
De buen grado suprimiríamos toda pa-
labra, y á esos datos sólo nos referiría-
mos; pero no podemos substraernos de 
la tentación de hacer algunas ligeras 
consideraciones sobre lo que es y repre-
senta la enseñanza que aquí se da con 
pródiga mano á cuantos deseen satis-
facer la sed de conocimientos en los 
cristalinos y vivificadores manantiales 
de la Ciencia. 
A l fundarse—aun no hace veinte 
años—por unos cuantos asturianos en-
tusiastas, este Centro, fué uno de sus 
primeros deseos, como aspiración ins 
tintiva, proporcionar á sus asociados 
los medios de atender á las múl t ip les 
necesidades que todo hombre demanda; 
y así vemos por orden de esas necesi-
dades, aparecer, formando una hermosa 
conjunción, este Centro con sus artís-
ticos y suntuosos salones, con su esplén-
dido Sanatorio Covadonga,—justamen-
te reputado como uno de los primeros 
del mundo,—y con sus escuelas; es 
decir, que sucesivamente fueron aten-
didos el cuerpo y el espíritu, dándoles 
á la par solaz y medicina, librándolos 
del mal y proporcionándoles entreteni-
miento. 
Fechas memorables son las que se-
ñalan la apertura de estos salones y la 
inauguración de nuestra Casa de Salud; 
pero también debe serlo para nosotros 
la que marca la instalación de nuestras 
aulas; porque muchas vidas han libra-
do á la Sociedad nuestra Clínica y la 
pericia de sus facultativos, incontables 
alegrías han causado las fiestas en esta 
casa celebradas; mas, ¡cuántos han reci-
bido en nuestras aulas provechosas euse-
fíanzas y ejemplares consejos que les 
habrán librado de la t i ranía de la igno-
rancia, ó apartado, quizás, del camino 
de perdición! 
Modesta,—no obstante la gran m i -
sión social que desempeña, —es la en-
señanza; sus efectos no son siempre 
visibles y apreciados en su justo valer; 
y por eso suele impresionar más la lec-
tura de una estadística médica ó agrí-
cola ó social, que la de un informe so-
bre enseñanza. 
Pues bien, por más que nosotros es-
tamos convencidos del interés que 
prestáis á esta parte de nuestra obra 
social, solo para incitar la atención de 
los que pudieran calificarse de indife-
rentes, vamos á exponer—como dijimos 
antes—la clase de enseñan/ia que en 
esta Sociedad reciben los que á sus au-
las concurren. 
Comprende ella diversas asignaturas 
de enseñanza elemental, comercial y 
de adorno. En su designación y dis-
tribución se han atendido las recomen-
daciones de la Ciencia pedagógica y las 
necesidades de los alumnos: así se ven 
con las asignaturas consideradas como 
imprescindibles, otras que, siendo tan 
necesarias como aquellas, eran antes 
juzgadas como de enseñanza superior ó 
de adorno. Por tal razón ó motivo, 
tenemos á más de la Lectura, Escritu-
ra y Aritmética, la Gramática, Geo-
grafía, Historia y Dibujo, señaladas 
para la enseñanza primaria en todos 
los cursos de estudios; con la Tenedu-
ría y Ari tmét ica Mercantil, el Inglés, 
la Taquigrafía y Mecanografía que res-
ponden á exigencias del comercio ac-
tual; y con todas esas que proporcio-
nan conocimientos prácticos, otras de 
adorno como Solfeo y Piano y la que 
es á la par de adorno y práctica,—or-
gullo de nuestra escuela,—llamada sin 
duda á prestar el mejor servicio; la de 
Corte, Confección y Labores, á la cual 
asisten centenares de señoritas, quie-
nes si algún día se viesen obligadas á 
hacer uso de los conocimientos adqui-
ridos, bendecirán á esta Inst i tución 
porque ella les proporcionó el medio 
de librar honrada y decorosamente su 
subsistencia. 
Las asignaturas citadas son en sí im-
portantes y necesarias; porque si ver-
dad es que en ciertos casos "sabien-
do leer escribir y contar—como dice el 
vulgo—no se necesita más" , no lo es 
menos que el hombre no puede n i de-
be l imitar su horizonte intelectual en 
un espacio tan pequeño. 
T es lógico pensar así : la Ciencia 
pedagógica y la vida social reclaman 
de consuno mayor extensión á los co-
nocimientos; aquella, porque así lo 
exije el desenvolvimiento armónico al 
cual se opone la limitación; ésta—la 
vida social,—reclamando del hombre 
para que pueda lograr su fácil susten-
to, el no seguir en las profesiones ú 
oficios los procedimientos rutinarios 
impuestos por los años, sino los acon-
sejados por la Ciencia -siempre pro-
gresista—ó por las necesidades del 
momento; y para una y otra cosa es 
indispensable al individuo hacer cada 
día mayor el caudal de sús conocimien-
tos. 
No es, pues, de ex t rañar que cons-
ten en nuestro plan de estudios, asig-
naturas qne responden á una ú otra 
necesidad. 
Por eso figuran: la Geografía, que 
no se circunscribe á enseñarnos los fe-
nómenos físicos, los accidentes del 
planeta, ó Las naciones y sus costum-
bres, antes al contrario, como ciencia 
empírica desarrolla en el hombre la 
observación, facultad preciosa con en 
ya sola posesión puede él conquistar 
sólidos conocimientos; y por si esto no 
fuera suficiente, el conocimiento de la 
Geografía pone en contacto los pueblos 
favoreciendo el comercio, propagando 
las industrias y estimulando las nacio-
nes indolentes con el buen ejemplo de 
las laboriosas; la Historia, que estudia 
los sucesos pasados, como ejemplo p a -
ra lo presente y para lo futuro y desa-
rrolla las facultades imitativas, al pro-
pio tiempo que es el más efectivp 
texto de moral y civismo; la Gramát i -
ca, que enseña á manejar el idioma y 
á valerse del lenguaje como arma, nos 
da á conocer ó interpretar las fuenteg 
clásicas; la Taquigrafía y Mecanografía 
que atendiendo á exigencias de la vida 
bomercial moderna, bucean el ahorro 
del tiempo, y por últ imo, la música 
que refleja el estado del ánimo, sir-
viendo á la vez como medio valioso de 
educación de los sentimientos. 
Vemos que hicieron bien los qno 
aquí, tiempo há, organizaron la ense-
ñanza, al adoptar en el plan de esta-
dios esas asignaturas; ello demuestra 
que eran verdaderos amantes del pro-
greso y conocedores de la ciencia edu-
cativa. 
Algunas reformas—y de no escasa 
importancia por cierto—han de llevar-
se á cabo en el curso actual, y que han 
sido ya aprobadas por la Junta direc-
tiva á propuesta de esta Sección. 
No significan tales reformas una cen-
sura al pasado, no; muévenos á adop-
tarlas el deseo de hacer completos loa 
estudios del comercio y de ofrecer á los 
discípulos algunas ventajas como pre-
mio á la aplicación y aprovechamiento 
de que hayan dado muestra durante el 
curso. 
En breve tiempo, seguramente ocu-
parán puesto de importancia en el co-
mercio individuos salidos de nuestra» 
anlas. Medio eficaz será ese de fructí-
fera propaganda de los grandes benefi-
cios que el Centro Asturiano propor-
ciona. 
Creemos haber abusado demasiado 
de vuestra benévola atención, y vamos 
á dar cuenta de los datos numéricos ó 
estadísticos á que antes nos referíamos. 
Durante el pasado curso se han ex-
tendido MIL CUATROCIENTAS OCHENTA 
Y CUATRO MATRICULAS, de las cuales 
corresponden 338 á señoritas y 1.146 
á varones. 
PRENDAS IMDES ^ 
En este artículo hay la i i l -
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 1 oo 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71- O 
PARA ESTE 
A V I S O V 
S E P O N D R A N 
| A L A VE5ÍTA EJLi 
L U N E S 3 D E O C T U B R E 
L A S N O V E D A D E S E N 
Casimim íiilesus í \m\ 
F A B R I C A D O S E X C L T J S I T A M E N T E P A R A 
L A N U E V A G R A N J A 
Teniente Rey y San Ignacio 
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H A B A N A 
I N T I M O DE 1905 
T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
C n. 1799 - - • 13-2 mi-I 
MURALLA 7 HABANA TELEFONO NÜM. 130. LA PRINCE 
¿Desea Yd. adquirir el nltimo modelo de calzado para caballero? pues pase por esta casa y lo verá!—Al mismo tiempo se le 
mostrará á Yd. la última remesa de calzado para Señoras y niños. 
C-1888 
T I P r i X l O e S ^ t acaba de ser agrandada y embellecida.—Muralla y Hatana. Teléfono núm. 130. 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135J 
(CONTINUA) 
Silvio era el objeto de todas las.con-
rersadones y de todos los cuidados. 
El iníeliz lloró mucho en los primeros 
días que siguieron á la muerte de su 
madre; la llamaba á cada instante con 
acento doloroso y desgarrador, sin re-
signarse á la idea de oo volverla á ver 
xniís. Poco á poco, los besos y caricias 
de Tilde y de la viuda le calmaron, y 
cuando Romero le oprimió en sus bra-
ros, Silvió, medio consolado, le dijo, 
mirándole con ojos aun entritecidoss: 
—iQuién eres? 
—Tu papá. 
— ¡Mi papá? ¿Porqué no estabas con 
mamá? 
—Porque vivía lejos; pero ahora 
•iemprc estaré contigo y no te aban-
donaré. Mírame bien, Silvioj ¡me 
querrás? 
—Mucho, papá, y también á Tilde 
j á BU tía. 
- Sí, sí, también á ellas. 
Y desde aquel momento el niño ya 
|i© lloró al hablar de su madre. 
L ¿ o m e r o le había dicho: 
—No llores á mamá; está en el cielo; 
te ve y te bendice. 
—¿Y por qué yo no puedo verla? 
— La verás un día; mas para ello 
has de ser bueno y no llorar. 
—¡Oh, sí, papá! Seré bueno para 
ver á mamá. 
Romero se guardó de referir á T i lde 
y á su tía el secreto de la pobre muer-
ta. 
Estas ignoraban completamente la 
historia de Felicidad, y quien fuese el 
padre del niño. Creían como todos, 
que la infeliz suicida era viuda. Y 
Mario no quiso quitarles tal creencia. 
Después de cenar, el nifio se quedó 
! dormido. La señora Qhiglieri le acos-
tó, mientras Tilde quitaba la mesa. 
Romero leía un periódico junto al 
fuego, y de cuando en cuando sus ojos 
se apartaban del papel, siguiendo los 
movimientos de la joven. 
Su frente ensombrecíase y en su 
semblante pálido brillaban momen-
táneos resplandores. 
Entonces bajaba los ojos para ocul-
tar una lágrima pronta á escaparse de 
sus pupilas. Tilde ignoraba la tem-
pestad que se desencadenaba en el al-
ma del joven, que en apariencia con-
servaba la tranquilidad. 
Por m parte experimentaba grata 
sensación de alegría al pensar que 
Mario vivía janto á ella y que le veía 
diariamente. 
Mario era para Tilde un hombre 
distinto, superior á los demás. La ge-
nerosidad con que resolvió adoptar al 
nifio, que poco antes no conocía, le 
sorprendía y emocionaba. E l miste-
rio que rodeaba á Mario aumentaba la 
fascinación que producía. Romero no 
dijo nunca quién era; pero s í refirió 
afectuosamente un día que su madre 
vivía en el campo á causa de su falta 
de salud. 
Luego, cierto domigo. Ti lde entró 
con su tía en el cuarto de Mario, por-
que la viuda estaba encargada de su 
cuidado, y sorprendióse en alto grado 
al ver amontonados muchos objetos 
preciosos, de real mérito art íst ico, ob-
servando de paso la riqueza del mobi-
lario, lo escogido de la ropa blanca. 
La muchacha presintió vagamente 
que Romero no era lo que parecía y 
decía ser: un rentista provinciano, 
pintor de afición. Pero, ¿qué le im-
portaba? Ella sólo veía en él al hom-
bre noble y altivo, digno de confianza, 
que unía la delicadeza á la generosi-
dad; á su protector y guía, que la ha-
cía divisar en lontananza un porvenir 
menos triste que el pasado. L a señora 
Ghiglieri, de vuelta en el comedor, 
tomó su calceta y se sentó freute á Ro-
mero. 
Tilde no tardó en aproximarse, po-
niéndose á trabajar atentamente en una 
labor para Silvio. 
—¿Dice algo de particular el p e r i ó -
dico?—preguntó la viuda. 
—Los sucesos vienen llenos de robos 
y riñas. 
Tilde se extremeció. 
—¡Dios mío! ¡Cuándo dejarán de 
usar cuchillos! —balbució.—Es horr i -
ble; á veces basta una tonter ía para 
que dos hombres se maten. 
— Y eso que no llegó aún el Carna-
val— interrumpió la viuda;—-los cuchi-
llos van siempre con los jóvenes, que 
los esgrimen celosos ó borrachos. Feli-
ces los que, como nosotros, no frecuen-
tan tabernas n i bailes. 
—Sin embargo, un baile de máscaras 
debe ser muy divertido - exc l amó con 
inocencia Tilde, entreabriendo sus la-
bios con una sonrisa encantadora.—De 
eso me habló ayer la señora Juliana. 
E in terrumpió sus frases para reco-
ger el periódico que Romero dejó caer. 
- ¿Qué dice usted? — p r e g u n t ó el j o -
ven. 
Este nunca había preguntado á Tilde 
en qué tienda trabajaba; sabía que es-
taba en la calle de Roma, pero ignora-
ba el nombre del propietario. 
En realidad eludía la conversación 
sobre tal punto, que en modo alguno 
era de su agrado. 
La joven íijó en él una mirada purí -
sima, repitiendo. 
—La señora Juliana} la dueña de la 
tienda en que trabajo; una « u j e r muy 
hermosa... ¿la conoce ustedf 
—No.. . pero he oído hablar de ella y 
no bien. 
—Malas lenguas — in ter rumpió con 
calor la señora Ghiglieri. —Juliana es 
una mujer honrada y cuyos infortunios 
en el pasado no deben achacársele á 
ella. Tropezó con un pi l lo que, después 
de casarse, la primera noche de novios 
quiso matarla y desapareció sin que se 
sepa nada de él. 
Romero escuchaba fríamente. 
—¿Pero y la razón de aquel delito?— 
interrogó. 
—¡ Oh, la causa no se ha logrado ave-
rigua r l 
—Se cuentan muchas; mas la verda-
dera sólo la conoce Dios. 
— i Y la señora Juliana, qué declaró? 
—Fué tan baena, que sostuvo haber-
se herido ella misma. 
—Quizá será cierto. 
—Entonces, si podía justificarse, 
ipor qué huyó el marido? 
— i Y usted por qué le llama pil lo si 
ignora el motivo que le impulsó á obrar 
do tal manera? Un hombre no asesina 
por capricho ó para desembarazarse de 
la mujer á la que le unía el amor, como 
una mujer no atenta contra su vida sin 
poderosas razones. 
—Eso creo yo también —añadió T i l -
de. 
—¿De modo que, segán usted—repli-
6ó la viuda,—ya fuera un suicidio, ya 
una tentativa de asesinato, la única 
culpable es Juliana? 
—No digo tanto, porque hasta des-
conozco á qué clase de mujeres perte-
nece. 
—Es muy hermosa—repit ió nueva-
mente Tilde—y muy buena. Ignoro sus 
faltas en el pasado; pero, por boca de 
una compañera mía, sé que la sefiora 
Juliana lloró mucho la desaparición de 
su marido; gastó dinero y salud eu bus-
carle, y durantediez años llevó luto r i -
guroso. Ultimamente estuvo enferma, 
y al restablecerse ha experimentado un 
cambio radical. 
—¿Se ha perturbado su cerebro?—in-
quir ió curiosa la viuda. 
— A l contrario, parece réjuvenecida 
y tan contenta, que sólo habla de risue-
ños proyectos, de mascaradas, bailes y 
fiestas de las que desea que participe-
mos. 
Romero palideció. 
— i Y par t ic ipará usted? — dijo con 
acento ligeramente emocionado. 
—¡Oh! no por cierto — respondió 
apresuradamente su t ía .— Espero que 
la señora Juliana no te obl igará á ello. 
—No, y nada siento faltar; única-
mente desearía ir , siquiera una vez, al 
teatro este Carnaval; no he visto nunca 
una ópera ni una comedia. 
—Siendo así, irá usted una noche 
con su tía y conmigo. ¿Está contenta? 
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Clasificados por nacionalidades estos 
•Inmnoi, dan el siguiente resultado: 
NACIONES Bembru. Taroaes. TaUl. 
Eapafía 
Cuba r. 




















Totales 338 1146 1484 
Como se ve, es un número respeta-
ble el que concurre á nuestras aulas, 
por lo que si beneficio reciben los aso-
ciados, también lo obtiene el Estado, 
logrando una economía no desprecia-
ble en su presupuesto; y mucho gana á 
la vez el país, siquiera sea por lo que 
contribuyen á difundir la cultura estas 
colectividades á la práctica del bien 
dedicadas. 
De esos alumnos ¿ que antes nos he-
mos referido, el 75 por 100 son cuba-
nos, demostrand» esto deuu modo irre-
fragable, que el Centro Asturiano, muy 
lejos de encerrarse en un empequefie-
cedor exclusivismo, no olvida los es-
trechos lazos que lo ligan á esta her-
mosa tierra, y por eso recibe con sin-
gular cariño á sus hidalgos hijos, que 
considera como miembros de la propia 
familia. 
El promedio diario de asistencia, 
acusa un total de 831 alumnos, ó lo 
que es igual, el 56 por 100 de la ma-
trícula total. 
Se han presentado á examen 781 
alumnos, obteniendo las calificaciones 
que á continuación se expresan: Sobre-
salientes, 258; Notables,'317; Buenos, 
87; Aprobados, 61 y Suspensos, 58. 
El número de lectores que concurrie-
ron á la Biblioteca durante el año, as-
ceudió á 46.897. 
Y ya que mencionamos la Bibliote-
ca, debemos advertir que ésta, en el 
lapso de tiempo á que se refiere el 
presente informe, se ha enriquecido 
con unos mi l ochocientos volúmenes, 
donados algunos de ellos con expresi-
vas dedicatorias, por sus distinguidos 
autores, y obtenidos los más—unos mi l 
setecientos cincuenta—de varias ilus-
tres Corporaciones de la Madre Patria, 
por mediación de nuestro Represen-
tante en Madrid el distinguido hom-
bre público D. Rafael María de L a -
bra, para el cual nunca tendrá bastan-
tes frases de gratitud y de alabanza el 
Centro Asturiano. 
Creemos haber reseñado lo más dig-
no de consideración; y como no es jus-
to que continuemos importunándoos, 
puesto que con sobrado motivo estaréis 
impacientes por oir las notas musica-
les que dentro de breves momentos 
inundarán de armonías este salón, su-
poniéndoos ávidos de escuchar la pala-
bra siempre fácil y arrebatadora del 
elocuentísimo orador D. Eduardo Dolz, 
el cual, correspondiendo á la atenta 
invitación del Sr. Presidente del Cen-
tro, ha tenido la exquisita cortesía de 
venir á dar gran realce é importancia 
á esta fiesta, ponemos fin al presente 
trabajo, expresándoos nuestro profun-
do reconocimiento por vuestra asisten-
cia, haciendo fervientes votos por la 
prosperidad de la naciente República 
cubana, y enviando un respetuoso sa-
ludo á nuestra adorada España, tanto 
más querida de sus buenos hijos, cuan-
to más alejados de ella se encuentran. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúra lo todo. 
FR0NT0ÍUAI ALAI 
-A . V I S O 
íftesde el jueves 5 del presente, á las 
tres de la tarde, quedará abierto el p r i -
mer abono por diez fnneiones, de la 
temporada que dará comienzo el próxi-
mo domingo. 
A los señores que conservaron su 
abono hasta el final de la anterior tem-
porada se les reservarán sus localidades 
hasta el sábado 7, á las diez de la ma-
ñana. 









Fendientts de con 
trata. 














Habana Octubre 3 de 1905. 
E L ADMINISTRADOR. 
EN PAYRET ¿NOCHE 
Notas ráp idas» 
¡Qué animada la sala de Payret en 
el debut de la Compañía de Fuentesl 
Todo lleno. 
Lo mismo las altas galerías que las 
localidades principales del elegante co-
liseo que ha inaugurado con la función 
de anoche, y bajo los mejores y más ha-
lagüeños auspicios, la deseada campa-
ña invernal. 
Estaba anoche en Payret una repre-
sentación nutrida y s impát ica de la 
sociedad habanera. 
La relación es larga, inacabable... 
En los palcos: 
La Condesa de Buena Vista, la Con -
desa de Loreto, Gloria Perdomo de Mo-
rales, María Luisa Cueto de Menocal, 
Rosa Martínez de Diago, Mercedes Fer-
nández Dominicis de Roig, Panchita 
Marty de Hernández Miyares, Dolores 
Pina de Larrea, Lelia Herrera de Mo-
rales, Esperanza Cantero de Ovies, 
María González dé la Vega de Alvarez, 
Amelia .uMoreira de Gálvez, Aurora 
Fonts de Valdós Fauly, Amelia Casta-
fíer de Corónado, María Fontanills de 
Alonso, María Luisa Rodríguez de P i -
no, Matilde Ubeda de Morales, María 
Luisa Moró de Montemar, la señora 
del Encargado de Negocios de España, 
Sofía Cantero de García Castro, Mme. 
Arregui y Julia Pola de Villada. 
En un grillé de platea, la Marquesi-
ta de San Miguel, la siempre bella y 
siempre elegante Hortensia Del Monte, 
o n dos jóvenes y distinguidas damas, 
Evel ina López Muñoz de Lliteias y 
M ü'ceditas Cadaval deXópezA Ida/.áhal. 
Y en el grillé del doctor Sauverio, 
sus dos hijas, Mrs. Pemberton y la in-
teresante María Julia, la esposa de mi 
querido compañero Ayala, con Mme. 
Saaverio. 
Las lunetas muy animadas. 
Se extendía la vista, al t ravés del 
amplio jjflr/árr*, entre una sucesión de 
figuritas elegantes. 
Un grupo de jóvenes y bellas señori-
tas resaltaba entre el concurso. 
Entre otras, María Ojea, siempre tan 
celebrada. 
Y una graciosa dama, Teté Quintana 
de Angones, que sobresal ía tanto por 
sn belleza como por su elegancia. 
También veíanse en las lunetas á las 
señoras María Galarra^a de Sánchex, 
María Isabel Bey de Rosainz, Amelia 
Maza de Martínez, María V i l l a r de 
Palomino, María Xenes de Primelles y 
Blanquita Sevilla de Angulo. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa! 
En un palco, como un sol, resplan-
deciente de hermosura, la l indísima 
Ana María Menocal. 
Y en piáleos y en lunetas, Leocadia 
Valdés Fauly, Margarita Martínez, Ma-
ría Teresa Pino, María Juana Fernán-
dez Dominicis, Celia de Cárdenas, Ma-
mila Longa, Juli ta Montemar, Espe-
ranza Lasa, Margarita Zayas, Edel-
mira Machado, Lolita Fernández Do-
minicis, Amalia Pola, Margot Macha-
do, Nena Pedraza, María Montalvo, 
Evangelina de Cárdenas, María Sán 
chez. Nena Valdés Fau y y l a s gracio-
sas Georgina, Obdulia y Hortensia Pa-
gés. 
Una trinidad encantadora brillaba 
entre la concurrencia. 
La formaban Loló Larrea, María L u i -
sa Morales y LUlly Coronaao. 
Y en un palco, tres hermanitas l i n -
dísimas, Nena, Teté y Malilla Rivero, 
las hijas del director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Está incompleta la relación. 
Lo sé. 
Pero sería imposible, hoy más que 
nunca, la exactitnd que tantos exigen 
al cronista. 
Un detalle que me apresuro á consig-
nar sobre las toilettes de las señoras que 
se rennían anoche en Payret. 
Todas, aun las más ©legantes, res-
pondían á un tono de sencillez que 
las hacía más eneantadoras. 
Los caballeros, ignal. 
Muches de smoking, pero el mayor 
número, sencillamente. 
De mano en mano, en palcos y en 
lunetas, circulaba profusamente una 
hoja con el programa de la función, el 
retrato de Paco Fuentes y el repertorio 
de la Compañía. 
Era un obsequio del Palacio de Hie-
rro. 
Obsequio que se propone repetir, en 
las noches de moda, la flamante tienda 
de la calle de San Rafael. 
Cortesía muy plausible. 
* 
* * 
Hablábase en un<5 de los entreactos, 
en un grupito del vestíbulo, de un com-
promiso de amor. 
Se trata de una señorita que acaba 
de regresar de Saratoga, muy linda, 
muy celebrada y que ha poco hizo su 
presentación en los salones. 
Sus iniciales: L . L . 
El nombre del afortunado elegido se 
cita entre los propietarios más acauda-
la dos de la Habana. 
Los partidos 
del Jai-Alai! 
E l domingo sé tumban. I r á n en p r o c e s i ó n los J ó v e n e s 
de la eáscara amarga a cruzarse su par de pesióos. S i se ga-
uan, ancha es Castil la: á comel, á bebel y á dolmil . Si se 
pierden se inflan las narices, se alicaen las orejas y á r e ñ i l y 
i reneg:all 
£ n cambio, por un peso semanal j sin fiador damos no-
sotros la m á q u i n a de coser Standard, y á plazos rendemos l a 
de escribir H a m m o n d . 
E l qne las compra puede decir que se ha sacado la gran 
lu in ie l la y ¡á vivil l 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
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Xo pasaré tambión de las iniciales. 
Son éstas: B. S. 
Adivinen ustedes ahora. 
Era también objeto de comentarios 
entre los concurrentes el nuevo telón 
de Payret. 
Las opiniones variaban. 
Y cuanto á la orquesta formada por 
el maestro González Gómez para ame-̂  
nizar los entreactos, todos los elogios 
son merecidos. 
Buena organización y bonito reper-
torio. 
ENRIQUE FONTINILIS. 
0 NT «U 67M/1 
PISTO MAXCHEGO 
Hoy priva la política de altura, 
que nos muestra la senda del civismo... 
Atrás conspiración y atrás conjura; 
ya m á s no nos apura 
el Ipcro personal del egoísmo. 
Todo nobleza es ya; la bandería, 
la bastarda pasión, el egomedro, 
el m a t a á Juan para que viva Pedro, 
el dolo, la traición, y la falsía 
cosas pasadas son por vida mía. 
Solo resortes la nobleza toca 
dignos d« los que tañen el pandero: 
ayer... mas punto en boca... 
Y porqué he de callarlo?... A mi casero, 
fuese un ministro 6 fuese un diputado, 
que cualquier de los dos pudo haber sido, 
ayer,... ¡le han exigido 
que me reclame un mes adelantado 
y dos meses en fondo!... 
Detalles de un civismo pulcro y hondo!! 
Alguno me aconseja 
que acuda á Freiré Andrade en son de 
(queja... 
Mas yo digo: ¡Amí , plfn!—Es un amigo; 
pfro ¡A mf, plin!, yo digo, 
que por más que conozco la cordura 
de todos los políticos de altura, 
una vez me quejé de cierta inquina 
á un político grave, de concieueia, 
y saqué en consecuencia 
que nadie me fiara la cantina. 
Otra vez, porque dije: "Es un desastre 
lo que ha pasado aquí en las elecciones", 
lograron que mi sastre 
me sacara algo cortos los calzones, 
y fui objeto de todas las hablillas 
por mostrar ¡oh impudor! laspantorrillas! 
Y cuando en una escuela, 
ó dígase colegio, hubo tumulto, 
lo puse de relieve, 6 bien de bulto; 
fui á sacarme una muela... 
y el dentista, intrigado, 
por dos que me sacó tres me ha cobrado! 
¿Aún hay quien me aconseje 
que vaya á Freiré Andrade y que me 
(queje? 
Pues, bien; la queja va: 
"Sr. de Andrade: 
como un higo, si cade ó si no cade, 
quedo mientras contesta su cultura: 
¿es todo esto política de altura? 
Y las otras más alfas que V. «abe? 
lluego contestación. Urgente." 
Piave. 
Por la copia. 
ATANASIO RIVERO. 
OTERO Y AOIMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
CASA QU KM ADA 
En la finca Eloy, Alquizar, propiedad 
de doñ Enrique Quiñones, se quemó ca-
sualmente una casa deshabitada. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
UN CADÁVER 
En la finca Altamira, Camagüey, fué 
encontrado un cadáver que identificado 
resultó ser el del vecino Manuel Diaz 
Barrera. 
Se ignora si se trata de un crimen 6 de 
un suicidio. 
La Guardia Rural practica Investiga-
clones para el exclareciiuiento del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Anoche se constituyó el sargento de po-
licía Sr. García Mesa en la casa Jesús Ma-
ría número 84, por aviso que tuvo de que 
en la misma se había cometido un robo. 
La inquilina señora SaraQalboay y Cá-
mara, informó al referido sargento qu« 
serían las siete cuando salió para casa de 
una hermana, dejando cerrada la puerta 
y que á los pocos momentos se le presen-
tó allí su criado Juan Manuel Arenas pi-
diéndole el llavin para colocar unas ba-
rras de catre que había llevado, cuyo cria-
do regresó inmediatamente para decirle 
que en la casa había ladrones. Arenas en 
unión del artillero Toribio San Julián 
García fueron nuevamente á la casa ha-
llando, al abrir la puerta, á un moreno 
desconocido, con una trincha en una ma-
no, el cual fué detenido por el artillero. 
Practicado un registro en la casa, se ob-
servó que habían sido violentados un es-
caparate y un buró, no así la puerta de 
la calle, por lo que se supone que el dete-
nido se valiera, para entrar, de una gan-
zúa. 
Kl detenido resultó nombrarse Arman-
do Veira Campos, natural de la Habana, 
de 20 años de edad, sin ocupación y veci-
no de la calle de Corrales número 82. 
Se le ocuparon una bolsita y un pulso 
de plata, un anillo y dos sortijas de oro; 
dos aretes, tres dormilonas y un alfiler de 
pecho, al parecer falsos; cinco botones con 
retratos; otro pulso compuesto de seis pe-
sotas con una cadena de plata; un centa-
vo americano y 106 cupones de La Emi-
nencia, cuyos objetos, todos fueron reco-
nocidos por la Ofclboay, como de su pro-
piedad y los cuales dijo aprecia en 50 pe-
sos oro. 
El detenido Vega Campos fué remitido 
al io y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1N2 _ i 00 
al Juzgado de guardia, y más tarde â  
Vivac á disposición del juzgado de ins-
trucción del Este. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
El doctor Sánchez, facultativo de guar-
dia ayer al medio dia en la Casa de Soco-
rro de la tercera demarcación, prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica, al 
menor de 20 meses, Eugenio A costa y 
Morales, que fué lesionado gravemente, 
al pasarle por encima el carretón que 
conducía el moreno Ramón González. 
falleció á las pocas ho-Dicho 
ras. 
menor 
De la casa en construcción calle de Peña 
Pobre esquina á Monserrate, se cayó de 
un andamio del segundo piso al patio de 
la caía el operario blanco, Juan Vidal 
Cortidella, vecino de Villegas 31, sufnen-
do en la calda lesiones de pronóstico gra-
ve. 
Encontrándose á la puerta de su domi-
cilio la menor blanca. Angela Felipe, de 
3 años de edad, vecina de Compostela 
205 fué lesionada levemente en la región 
epigástrica, según opinión facultativa, 
con una piedra que le arrojó otro menor 
de la raza negra nombrado Juan Martí-
nez, el cual fué detenido por la policía en 
la calle de Compostela entre Acosta y 
Jesús María. 
Dicho menor quedó detenido en la Es-
tación de Policía hasta la mañanado hoy 
que será presentado ante el Juez Correc-
cional del primer Distrito. 
El blanco Alfredo Torres García, veci-
no del café establecido en la calle de San 
Isidro esquina á Cuba, fué lesionado en 
el antebrazo izquierdo con un pedazo de 
de taco de billar, por un pardo conocido 
por "Chichiuagua" el cual no ha sido 
habido. 
Del patio de la casa San Cristóbal nú-
mero 39, robaron durante la noche ante-
rior varias piezas de ropa que las inquili-
nas Avelina Luna y Francisca Machado 
habían dejado colgadas en una tendedera. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido el blanco Antonio 
Garaiza y Uniraso, vecino de Santa Cla-
ra 39, de varias contusiones de pronósti-
co grave que recibió casualmente al ser 
arrojado de un carretón por habérsele es-
pantado la muía que tiraba de dicho ve-
hículo. 
A l blanco Lope J. Morales, pianista y 
vecino de Animas esquina á Galiano, ac-
cesoria por ésta última, le robaron de su 
domicilio cincuenta pesos moneda ame-
ricana un peso plata española y dos re-
lojes. 
Ayer, al caerse de una silla en su do-
micilio el menor mestizo Raúl López He-
rrera, se fracturó el brazo izquierdo. 
G A C E T I I X A 
Los TEATROS. - E n Payret, primera 
función extraordinaria de la Compa-
ñía Dramática que dirige el primer 
actor señor Fuentes. 
El programa trae una novedad. 
Es ésta el estreno de la comedia c ó -
mica, en cuatro actos y en prosa,origi-
nal de los renombrados aurores herma-
nos Quintero, titulada La Zagala. 
Toman principal parte en su desem-
peño la distinguida primera actriz se-
ñorita Arévalo y el notable actor Paco 
Fuentes. 
También se estrenarán esta noche 
dos espléndidas decoraciones debidas 
al acreditado pincer del escenógrafo 
español señor Amorós. 
Desde anoche ya había numerosos 
pedidos de palcos y lunetas para hoy. 
El lleno es seguro. 
Mañana, función de moda y segun-
da de abono, con el estreno de A l natu-
ral y el amor que pasa. 
Albisu. 
La novedad teatral de la noche es el 
debut de 1« señorita Arregui . 
La nueva tiple de Albisu ha elegido 
para su aparición ante el público ha-
banero la zarzuela La Cuna, que se re-
presentará á segunda hora, después de 
E l pobre T Albuena, con que dará co-
mienzo el espectáculo. 
Se presentará nuevamente la señori-
ta Luisa Arregui con E l Mozo Crúo en 
la última parte de la función. ^ 
Fu ación de moda. 
La otra novedad es el beneficio del 
tenor Gancedo, el miércoles de la se-
mana próxima con la preciosa zarzue-
la Jugar con fuego. 
Siguen los ensayos de Adriana An-y 
gol, Las Hijas de Eva, Pasacalle y E l 
Contrabando. 
En Mart í signe actuando con gran 
éxito la Compañía de Zarzuela Cubana. 
Para esta noche anuncia la empresa 
las divertidas obras Los cheverones y 
Los tabaqueros. 
El lunes, beneficio del popular em-
presario Generóse González. 
' Y en Alhambra la tanda d é l a noche 
será la segunda. 
Va en ella E l año viejo en la Corte, 
zarzuela de Villoch y los hermanos Ro-
breño con decoraciones del ap laudid í -
simo Arias. 
A las ocho: E l futuro Presidente. 
Se está ensayando la zarzuela de A. 
Cacia y Mauri titulada La» Villas. 
Se estrenará el martes. 
PIDE.— 
Pide á los niños quietud, 
pide á los hombres lealtad, 
consecuencia á la amistad, 
risas á la juventud; 
pide notas al laúd; 
al amor, desinterés, 
y ligereza á los piés 
cuando pretendas huir, 
y el chocolate al pedir: 
—LA ESTRELLA, TVpo Francés. 
NUESTRAS FELICITACIÓNTO. — Son 
hoy los días del Pbro. Emil io Fernán-
dez, ó como todos, más familiarmente, 
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llaman al popular y bien querido pá-
rroco de Monserrate, el Padre Emil io. 
Muchas é inequívocas muestras de 
afecto recibirá, con tal motivo, el bon-
dadoso y amable sacerdote, amigo nues-
tro muy querido. 
ÍTo podían faltarles nuestras felicita-
ciones. 
Vayan desde estas líneas, para el 
Padre Emilio, llenas de afecto y con 
la expresión de la más profunda sim-
patía . 
PRECIOSIDADES.—-Las acaba de reci-
bir en materia de calzado la popular y 
antigua peletería La Princesa, situada 
en Muralla y Habana, transformada 
recientemente de manera notable, con 
ensanche del local y decorado lujoso y 
elegante. 
Lo mismo en calzado que en alfom-
bras, tapetes y artículos de viaje está 
hoy La Princesa á gran altura, ofre-
ciendo un lindo calzado para caballeros, 
igual que el sólido de becerro para los 
niños. 
Las vidrieras de La Princesa son un 
encanto de cosas bonitas y á la vez ba-
ratas, porque precisamente una de las 
bases de la popularidad de esa casa es 
el precio económico de los artículos. 
Conviene á las familias hacer una 
visita á los nuevos departamentos de la 
peletería La Princesa, para que por sus 
propioa ojos puedan admirar lo mucho 
bueno que allí hay. 
ACERTIJO—Un anciano pedía ^jmos 
na. Pasó un mili tar y dióle una mone-
da, y llamando su atención la fisono-
mía del mendigo, le preguntó: 
—Buen hombre, vuestra fisonomía 
no me es desconocida. ¿Podríais ayu-
darme á recordar cómo y cuándo os co-
nocí? 
— Y el pobre, sonriendo, dijo; ¿cono-
cíais al coronel Nolis! 
—Sí. 
—Pues bien, dijo el pobre, estáis so-
corriendo al hermano del nido del capi-
tán Valiente, padre del hermano de la hi -
j a única del abuelo del citado coronel. 
¿Quién era el pobre?' 
SONETO. — 
A José M. Carboneíl. 
•'La tierra falta, pero el cíelo queda..." 
Sé altivo, y sé v i r i l , y nunca niegues; 
jamás tus bríos al dolor entregues 
que alaridos histéricos remeda. 
¿Ves la Fortuna que paró su rueda? 
Pues en la triste adversidad, no pegues 
contra la fe, ni la razón doblegues 
al hosco sino que tu vida enreda. 
Deja el turbión pasar; deja que ruja 
amenazante y de tu frente borre, 
forjando sur. os, la tersura lívida: 
pues anque sientas que tu alma estruja, 
esa es el alma que después recorre 
inmortales llanuras de luz vivida. 
Diivaldo Saloni. • 
LA MAS FEKMOSA.—La próspera so-
ciedad de asaltos La más Fermosa es-
tá de fiesta mañana . 
Celebra un baile en la casa nú-
mero 146 de la calle de Gervasio, pa-
ra el cual ha hecho grandes prepara-
tivos su entusiasta directiva. 
Tocará una de nuestras mejores or-
questas francesas. 
El señor Kafael Fernández Marina, 
digno presidente de La más Fermosa, 
nos invi ta atentamente. 
M i l gracias. 
ALFONSO P A R Í S . — i ^ i a n ya muy 
pocos días para que lu popular casa de 
Obispo 96, presente las novedades re-
cibidas para el invierno; pero antes 
cree lógico desocupar sus estantes de 
los artículos de verano, y con tal 
motivo ha hecho una gran rebaja en 
los precios, tanto en aombreros como 
en vestiditos para niños y ropa blanca 
para señoras. Preciosidades ofrecerá 
en este invierno la casa de Par ís , y es 
seguro que nadie que la visite saldrá 
de ella sin llevar algo. 
Para mayor comodidad de los mar-
chantes, la casa remite los encargos al 
interior de la isla. 
D E VIAJE.— 
Dices que te vas te vas, 
dices que te vas de América 
porque amores que tu pides 
francamente te desdeñan. 
Anda vé, y por el camino 
canta, si de aquí te acuerdas: 
"Tres cosas tiene la Habana 
que no las tiene Noreña: 
el salpullido que pica, 
el picaro sol que quema, 
y el famoso rigarri/fo 
japonés de La Eminencia... 
Dices que te vas te vas... 
Si esos fumas, das la vuelta! 
LA LIRA HABANERA.—La entnsias -
ta directiva de La Lira Habanera, de 
la qne es insustituible presidente el 
señor Aragón, ofrecerá mañana un 
gran baile con la primera orquesta de 
Valenzuela. 
Para esta fiesta reina gran anima-
ción entre las numerosas simpatizado-
ras de La Lira. 
Desde ahora le auguramos un b r i -
llante éxito. 
Y gracias por la invitación. 
LA FLOR DE TOMAS GUTIÉRREZ.— 
Si son las flores de Cuba 
encanto de sus vergeles, 
y embriagan con su fragancia, 
que á cielo y gloria trascienden, 
cuanto de flores el nombre 
con razón y causa lleve, 
ha de ser, por sus bondades, 
superior, más que excelente. 
Ergo, no hay un fumador 
que no busque y que no lleve 
en su petaca cigarros 
LM Flor de Tomás Gutiérrez. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón se enferma y acude á la con-
•alta de uu médico. 
y Cansado de esperar turno, llama al 
«riado y le habla en estos términos: 
—Entra y d i al doctor que si no me 
recibe en el acto... me pongo bueno in-
Bediatameute. 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGrIiISH S P O K E N . 
VINO 
No tienen rirai por su buena calidad y pn, 
reza, los que expende esta antigua y acredi* 
tada casa; pruébense, compárense con otros 
y se convencerán. Seguimos detallando ea 
gfones. á |6 y botella 25 cts. los legítimos si-
uos de la Rioja, Liébana y Flor de Valdepe-
ñas. Hay además Gallego del Rivero y Nava-
rro superior. Vino blanco de Castilla importa-
do en >4 y pellejo; garrafones á |7, botella 45 
cts.; Idem rancio de Araeóa propio pura en-
tremés gfon. f8, botella 50 cts., precios sin 
envase. Vinagre de Asturias, de 8 años, pm-o 
jugo de manzana, gfon. f450, botella 22 cts 
Hidras achampañadas de todaa marcas y natu-
ral importada en barricas; nueva remesa de 
queso (Jabrales y Reinosa. Mexillones. AvU 
noiras, Andoriñas y Almejas L i 45 cts. Merlu* 
za en aceite 40 cts.) Atún y Bonito en aceite y 
tomate especial 40 ots. Jalea de manzana á i 
Asturias L i de 1 lib. 40 cts. Sardinas en esca-
beche de clase superior, Lr de 1 kilo 45 ctvos 
de «4 kilo 25 ots. Truchas de Tapia 45 cts. lata 
de 1 lib. Jamones y lacones, morcillas y cho-
rnos superiores. 
TáBERNA MANIN, 
Obrapía 95, Habana. 
o 1.S91 alt t2-6 ni2-:i 
M U E B L E S 
Nadie com pre sin antes visitar La Perla. 
Animas n". 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12073 2e-5m 26t-5S 
o 1*50 l es 
JARDIN " E L C L A V E L " J 
Casa esnecial í e Dlaotas f flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl* 
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertaoos. 
y de clases escogidas para su buen desarrolla 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árbolea 
para paseos.—Alamos de siete á quince pieí 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 esoiiba i 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14189 tl5-4 ml5-4 
Una Joven peninsular desea eolocar-
se para acompañar á una señora ó señorita j 
ayudarla á vestir, limpiar su cuarto y ayudar 
á coser ó para manejar un niño; es bantante 
cariñosa. Dará, razón el Colector de anuncios 
de este Diario. 14290 lt-6 3m-6 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA.PIA. N 36^, ESQUINA & AQUIA» 
Consultas: de >̂ á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
"UUIOIT Y AHORRO" 
Se venden acciones de esta Sociedad Coo-
perativa para la adquisioión de casas. Perte-
necen á socios fundadores, con 47 cuotas—el 
mayor número—pagadas y, por consiguiente, 
son de las que entran en el próximo sorteo. 
Informan en San Igntcio 28. 
14306 t4-5 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O n o 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÍJ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIOHS; CHOCOLATE SLPtííllOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar; LlCOrlES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; CAP El 
PURO v aromoso caracolilL, de Puerto Rico; 
v por ultimo, un excelente surtido de T A B \ 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de <'sta casa no han r a f r l * 
do a l t e r a c i ó n . 
C-1846 ali 1 oc 
La Campana, Eyido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. Entrada á todas ñoras. 13385 2t3-t2l3 
A S O C I A C I O N 
D E 
MiiS i 
DE LA HABANA 
C o m i s i ó n de obras -Secre tar ia . 
C O N C U R S O 
Por acuerdo de esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Socidad, se saca á con-
curso los dibujos ó modelos para los TRABA-
JOS DE HIERRO FORJADO que se necesitan 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pllesro de Base» y la Memoria Técnica, 
que se relacionan con el concurso que se anun-
cia, están de manifiesto en esta Secretaría, to-
do los días laborables de S á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, á 
cuyas horas los podrán examinar aquella! 
por^onas que deseen tomar parte eü el cou-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán ea 
esta Secretaría, hasta el día 2 de En?ro pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las personas interesadas ea 
Ion Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, v la CRISTALERIA del 
referido Centro en construcción que la focha 
en que quedarán cerrados estos, son los días 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rto, F. Torreng. 14093 t9-2 ml-8 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMER1 CANA DE BUFFALO. 
D1RIJID0 POR C, A. PETRELLADE. 
R E I N A N U M . 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 slt 26t-l S. 
lili L ¡i. 
el Tino mejor y l á s 
puroie la Rioja reiilílo á M a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
140 15 alt 13-193 
D R . i . S i A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista «a enfermedades de iaa 9raa f 
de los niños. 
Cora las dolenoias llamadas qnlrArrlcas lia 
•ecesidad de OPEBACIUNES. 
Consultas de ana & tras.—Gratis para los po* 
bre».—Teatro Fayr«4, par Zalaeta. 
ü;i400 156 -WJI 
tafrenU y Iricrestipli del Í1AEI0 DELA 
